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E L E S T A D O , N O 
E l precio de las rentas. 
Esbozada en nuestro a r f í en lo a i i t f r i o r 
U mñnHm:^ dpr-i-iva <3e ]a Acc ión Norial 
CatóHoo-affrar ia en todo él magno proBle-
iaóa de }os' t-ampos. y m u y especialmente 
m lo que a i arrendamiento de t ierras 
é e labor se refiere, hemos de-jado de pro-
p ó s i t o , para estudiarlas separadamentv, 
ciertas aspiradones de algunos sociólogos, 
p o r v i r t u d de las r-uales se pretende qw. 
el precepto legal las satisfaga de lleno, rc-
^ouOciéndo coh ello para el Estado n n i n -
í t e rvenc ion i smo tan exccsÍTanifíaÍ£. ampl io , 
que c o ñ t a r W aun á los que, como nos-
otros , se duelen del e s p í r i t u esencialmen-
t e ind iv idua l i s ta que i n f o r m a las leyes v i -
gentes e spaño la s . 
j S é ^fé té todé por los referidos sociólo-
gos ^tffe el Estado sea quien fije, f é r r e a -
joente por supuesto, el n ú m e r o de a ñ o s 
.^ae han de du ra r los contratos de arren-
damiento de t ierras, y que el Estado ade-
rrnás se ©rija en .supremo tasador de las 
rentas que deftan satisfacerse por dicho 
eonfeéi^d. 
; L a idea, que eft sí es s i m p á t i c a , por 
euán^o no hay aada que se oponga m á s a l 
progreso ec.onórwco de la i ndus t r i a a g r í -
cola que los contratos de arreudamiento 
a plazo inde te r í f i i nado , y las rentas exce-
sivas, nos p a r e a r í a excelente si en vez de 
encomciUlar su rc- i l izaHón a l Poder p ú -
blico lo Mciei-a I l á acción p r ivada de las 
«ftoclaeiofies ó gremios de labradores. De l 
mutuo a-euerdo de los asociados v e n d r í a 
él arrendamiento colectivo de todas las 
t ierras de u n t é r m i n o mun ic ipa l , por 
ejemplo, y cntMces la d u r a c i ó n del con-
t r a to la fijaría» tes mismos colonos, a s í 
como U t ipo dtt la renta. 
Precisamente en los actuales momentos, 
y con ocas ión é e l a crisis remolachera, 
los cólónós de carias localidades de Es-
p a ñ a han p l a n t a d o el problema de modo 
harto elocuente á los propietarios, ciícién-
doles: " t í a remolacha se nos paga en la 
i.--tuaiidad á u n precio in fe r io r a l q u é re-
g i a enalido estipulamos el contrato que 
U f ó á pun to de. ex t ingu i r se ; la renta q u é 
entonces convinimos hoy s e r í a ruinosa pa-
r a nosotros, y por lo tanto, solicitamos 
ÍO'S ^ í4e&da ta i io? una r e b a j á de ella-, pro-
^ o í é i o n a d a á 1? d e p r e c i a c i ó n del f ini to , 
en l a segundad de que si alguno de us-
tedes no accede á n ü é s t r á pe t i c ión , tea-
' d r a que cul t ivar sus í i en -a s por sí mls-
mo ó de ja i i t í s d i barbecho, pues Mft&Wnv 
ÚQ nosotros á r r ^ n d a r é é l j ) ¿éa |o que le 
flava sido negado en jus ta renta á u n 
•hermano nues t ro . " De esta f o r m a — á u n 
Sin tséí Colectivo el a r r é n d a n ü é n t o paetd-
4 o p é r los remol»cBeros de que liahiamos 
—la so l idar idad á e los campesinos ha re-
suelto él eonñicfr» económico , s in ñeces i -
p á r de la l ey escrita. 
Cierto que no en todos los pueblos de 
E s p a ñ a se. registra la m i é m a confrater-
í i d a d entre los labradores; pero aumjue 
ecíto no suceda y pu cátnbio sea m u y co-
rr iente el pug i l a to desatentado en la l i c i -
t ac ión de tierras, m son argumentos bas-
tantes p a í a p é d i í q u é la ley ti jé la dura -
ción de los a r r é n á a m i e n t o s y el precio de 
las rentas. 
ü n Estado que legislase en este senti-
do c o n s t i t u i r í a la n e g a c i ó n m á s absoluta 
de la l i b e r í a d de los contratantes; nega-
ción que t e n d r í a utta transcendencia es-
p a n t ó l a éri t»dO & orden económico , has-
ta el p l in to de que l l ega r í a á acabar con 
u n «iontrato tan ú t i l , tan necesario para 
-pobres y ricos, domo es el d é arrenda-
n ü e ñ t o . 
Nós imaginamos una ley dictada por 
hombres desligados de toda p a s i ó n pol í t i -
ca, enemigos de l a p o p u l a c h e r í a y p a r t i -
darios acórr in ios del respeto a l derecho 
de los dos elementos personales (pie i n -
"t-ervienéü éñ éstÁ clase de arrc-ndairtien-
t o é ; pues á ü n as í , y por m u y casu í s t i ca 
que quisiera ser la ley, no r e s u l t a r í a jus-
*a, porque ño p o d r í a establecer la norma 
poetisa á que h a b r í a n de atenerse los 
a r r e n d á d o í e s y loe arrendatarios en cada 
«fia de t(É infinitas clases de cult ivos, d -
frutos y dé terrenos que in tegran la agrt-
cnl tura uaclohal. 
Bato en ciia-l|k> á la d u r a c i ó n del con-
t r a t o , que ^ pretendiera fijar dicho pre-
« e p t o el t ipo de la renta, entonces teh-
« m que r ecur r i r á u n procedimiento t a n 
Expedito <\mo el de poner puertas al cam-
p o , diciendo a l mundo entero: " L a ley 
l a oferta y l a demanda no tiene eti-
« a é t e ftlguoa én t e r r i t o r io e s p a ñ o l , pues 
g IS absoluta vo lun tad del legislador que 
m él t r igo , ni las olivas, n i la uva Var íen 
4e p í é c i o én t an to du ren los tipos d" ren-
iía por él s e ñ a l a d o s . . . . " L o contrar io S J -
M a lesivo para los i ü t c f e se s de propieta-
rios y eolemos, porque las rentas de íñ 
ü e r r a ge elevan ó descienden con arreglo 
* los pref i im qtie aleafizan en el mercado 
fiaiéo (pese á aranceles y d e m á s i l ie-
didftS protectoras) los f i t i toá de la ag r i -
«pnltura. 
Si ímbiéseí i c í i s t i d o esas leyes iri ter-
• e ñ e i e m i s t a s por qtie tanto se suspira. 
S hubieran podido zanjar t a n aeertada-
teeate su plei to los remolaeheros q ü e a ü -
^ 6 e i t á b a m o s f 
Sé nos difá que no es preciso inaaclar 
P^ráf l a i M f c h á d é loé fiiércádOs p á r a 
que exista la tasa dé la renta, t c i ñ e n r h , 
para ello e l Estado el procedimiento re-
" îsionasta de los contratos: pero, ¿ p o r 
feedio de qu ién se h a r í a esa révjgióil . 
«lie debe imprescindiblemente ser local? 
i por los Ayuntamientos ó por los funcio-
narios del Estado^ } Piles se h a b r í a n l u c i -
do él arreBdador ó el a r rendatar io s i no 
p e r t e n e c í a n a l partido po l í t i co que ejer-
ciera el Poder a l t iempo de l a r e v i s i ó n ! 
¿ P o r los lafrmdores mismos? Esta es la 
í ínáca so luc ión , y lo es siemiB'c q u é e s t én 
consti tuidos en Sindicato. 
E l Estado no puede s e ñ a l a r en l í n e a s 
geneiales n i cafertiísticamente la d u r a c i ó n 
de los contratos de arrendamiento n i el 
t ipo de l a renta. Es ta es una labor que 
sólo encaja en la a c c i ó n social de que ha-
b l á b a m o s en nuestro p r i m e r a r t í c u l o . 
¿ D e b e n los Poderes p ú b l i c o s permane-
(•r-r cru/cados de bracos ante los confi íc tos 
económicos originados en muchos lugares 
de E s p a ñ a por e l al to precio de las ren-
tas y p o r la inc ie r t a d u r a c i ó n de los 
arrendamientos ? De n i n g ú n modo ; su m i -
s ión es tá en coadyuvar á esa ace ión par-
t i cu la r , t a n necesaria, con leyes que, cón 
la v o l u n t a d de Dios, otro d í a examinare-
mos. 
A X B E R r O OORBA.L Y LARRE 
SOBRE LAS NORMAS 
En nuestro número del 7 déí coTriente in-
sert:mr<«5 l a Xoriná 11 ríe las últimamente 
du-tadas por Roma, seguida de una importan-
te dedaraawm de la Santa Sede dando re-
írlas para interpretarla. 
(jnien ter . ía autoridad p a r a ello iros indicó 
qne atinq-iie todo lo puesto por nosotros e t a 
exacto, conven-dría, p a r a m á s (íompleta ilus-
tración de los lectores de EL DBBATK, añadir , 
aprovechando cualquier oporiunidad, la de-
clamción de la Sagrada Coiisrcgaeióu de 
Asuntos Eclesiásticos extraordinarios que 
aparece en ei J eta Apostnliijae Sédís d e 20 de 
Noviembre de ÍÍT12. v se nos dió el texto para 
i-ndurirlo, e! f-tt;?J apareció en Bfe DÉBATE d e l 
.15, día en que por celebrarle bas elecciones 
de mmpromisíísi 'ss para senadores, creímos 
convemeüte vo lvá ' á recordar las instrueeio-
fies de la Iglesia. 
Por la n -a íaraJeKa del asunto juzgamos 
prudenfí1 no e n t o r en b^Ntft émisideracio-
n é s , liinitóndonos á manifestar c¡ué no podo-
tóós réétifieítr riada ni retirar lo díebo m i e n -
tras quien tiene autoridad para hacerlo no nos 
]o ordene ó aconseje. 
Queden, pites, p a r a nuestros lectores las co-
tal como sé iás presentamos cu ntíestro 
suelto del día 15. 
POR ÍEt.EGKAFO 
SEVlLlA 2 2 . 
En el gran salón del Pasaje Oriente se ce-
lebró á la una de la tarde ei banquete en Iio-
hór del candidato á diputado por Serilla se-
ñor Moñge Berhá.l. 
Asistieron unos 150 comensales de todos los 
grupos eatúlicos. Be levaron mrawrosas y en-
tusiaslás adhesiones. 
Titanes, en nombre de ló? Jórenes Propa-
u-andi^tns, brindó, ofrecúemlo d bawiüete al 
festejado. 
Él Sr. Cádiz brindó en nomhre de tós ¿a-
tólicos de Huelvá. 
Mónge pronunció un brindis eloclic.nfísi'sK), 
sífehdo ovacionado. 
A las Ocho de la noche se Alebró en los 
salones del Correo de JjM'rtfíirfn un Mit in , 
pata (jne Mons-e diera las gracias á los elec-
tores. 
l lahlanm el joven propj2,-<andista Sr. Me-
dina Toijores y el candidato Sr. Moiig-c. WeK-
do ovacionados. 
Sé felicitaron del triunfo obtenido y razo-
naron la incapávidád legal del diputado electo 
S í . Tbftl-ra. 
ExéiíaróQ á todos á seguir luchando para 
preparar las nuevas elecciones. 
IWE MI C A R T E R A 
V I A J E S 
K a niart-hado á Biarrifz el cmnista René 
Halphch. 
—Se ha trasladado de Segovia á Asturias 
él vizcoiide dé CaPípo Grande. 
—Ha salido p á r a Londres la condesa de 
Vélle. 
—Ha. marchado á Biarritz la Condesa de 
(iortz Schlitz, hija de los Príncipes de Ra-
li})or, acompañada de su hermana la .Prince-
sa Felhi de Tl iur i i Gt Taxis. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha falleeidu en esta corte la señora doña 
Mercedes Castélláños, viuda del general Y i a -
na de Cárdenas. 
t A R I A S 
Ha sido trasladado á la Legación dé su 
país en Pcrsia el agregado de la Embajada 
de Inglaterra M r . Maínsden. 
—Se encuentra enfermo el consejero de la 
Embajada de Francia M.. Viugné. 
— E l próximo sábado se eolebnirá en el pa-
lacio de la marquesa de Squilaelie Un gran 
banquete, al que asistirán, entre otras perso-
nas, S. A . R. la Infanta Doña Isabel, el Nun-
cio apostólico, monseñor Ragonessi, y el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
Déspuf's habrá una recepción. 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
Fi^M'^so ar t í s t ico . Eal lecúniento . Fi inciói i 
beaiéñca, 
R O M A 2 2 . 
Se ha entrenado ia última ópera del maes-
tro Maseagni, titulada Parisina. 
La obra ha fracasado ruidosamente, de-
biéfidose esto prineipalmento á la enorme in -
moralidad del asunto, y además á la falta de 
situacioues verdaderamenté unmieales. 
—Esta mañana ha fallecido repentinamen-
te el alroiránte Earavellij ex comandante de 
1H ilota italiana qne sostuvo la puerta italo-
turca. 
—Et i biWe se cantará €l d túba i Maiet; de 
fiM>siui, á beneficio de la Sociedad de Jóve-
nes desamparadas. 
Se ha encargado de la presidencia de honor 
de dicha Asociaeióii la esposa deí embajador 
do España , señor vizconde de la Tiñnza . 
acom^iañaík de distineñidas damas esipañolas. 
Tunh i . 
7 : \ C U A E T i P L A X A : 
OmGIXALES E L ÁL IUALIDAD. 
¡Cos tas las de Levante!. . . 
La 'canalización del Manzanares iKMÍrá un 
d ía -oonvértir á Madrid en p u e r t o de mar. . . 
Bitques de alio b o r d o , empeiiaelia-ios de 
hume, echa rán las anclas bajo e l mismís imo 
puents Üé Toledto, y á dos pa^os de la Puer-
ta del Sol, como quien dice, vereanjoe atracar 
las "traineras" con abundante y plateado 
carga>mento de sardinas, pajeles y salmone-
tes. Pero, eso va para largo. . . 
Madrid, sin necesidad de asomarse a l 
mar "directamente", ha resuelto e l proble-
ana de poder codearse con Trouville, San-
tander ó Biarr i tz , gracias al estanque del 
Ret iro. . . 
Hace unas horas que un t r a n v í a dejó á 
"Curro Vargas" en la plaza de l a Indepen-
dencia. 
S I Retiro, si nos atenemos á los nombres 
de sns paseos, nos da la sensación de un 
salto formidable á t r a v é s de los mares. 
Plaza de " Ñ i c a r a g u a " . . . Avenida de ••Mé-
j i c o " . . . plazoleta, de "Chi le" . . . 
Por la segunda de esas avenidas, se va al 
estanque gra-ndié;.. 
E l fuerte vientó riza la superficie de aque-
llas aguas mansas. Hay casi oleaje... 
Desde el embatcactéro, y acedado eñ la 
barandilla de madera, &e descubre la i n -
mensidad" de agua que surcan veloces trein-
ta ó cuarenta lanchas, y un vaporcito lleno 
de gente. 
Tienen esas lanchas unos nombres ga-
llardcs. "Felipe l í " ápe-llídase una. "Trafal -
gar" es el t í t u l o de otra. "Numancia", "Sa-
g u n t ó " , "Reina de los mares", etc., sé de-
nominan «Iras. 
E l vaporcito, que da al viento en ía popa 
una enorme bandera, hace perfectamente su 
papel de t r a sa t l án t i co de 1S.000 toneladas. 
En "los cascarones déi nuez", tripulados 
por garridos mozos dél Ültiíñ'O reemplazo, y 
elegantes mancebas del gremio de seJe r í a , 
no falta un-a damá de la ciase de ••Maritor-
irés". 6 de los tá l le res de costura... 
Él entusiasmo "mar iñeno" de estos " lo-
bos de mar", se tradnee lái difíeiles mani-
obras náut icas y en voces " técn icas" , á todo 
p.ttteión. 
Bos l and i á s Van á :coincidir fatalmente, 
sobtevinietido tm choqnfe peligroso... 
•—¡Ay... aaay!...—exclaman las " t r ipu-
í a n t a s " de las d-os eraba rea el o n í s , dando un 
chillido agudo y ratonil . 
Dos bravos f paariner-os" se apféétáai á evi-
tar e l naufragio. 
—:"if i ra á éstribór!—difce uno. ' 
•—; Basta'. ^ ¡ Avante!...—ordena otro. 
En dliá laJicliita minúsciíla, color de rosa, 
acaban de é m b a r c á r tres personajeá. Una 
señora obesa, de cu bellos grises; una mu-
chachita casadera, rubia y espigada, y un 
políó, crin traaa estudiantil. 
E l "embarque" de la futura suegra or i -
gina mul t i tud de incidentes. 
—Benre usted la mano, doña Ramona...— 
le dice e l aspirante á yerno. 
— ¡Por Dio:-;, mamaí tá , a g á r r a t e bien, no 
vaya á sobrevenir un siniestro! 
AÍ cabo, d o ñ a Ramona, con sus ochenta 
y cinco kiilos, entra en la láíicfiá, que se 
hunde d e un modo terrible. 
— ¡ P e p i t o . . . un sai lváridaé! . . . ¡Socorro! 
—Calma, doña Ramona! ¡¡Oalnia... usted 
no conoce el mar!; . . 
Doña Ramona sigue gitando: 
— ¡¡Que tne desembarquen!! ¡¡Que me 
mareo!!.. . 
Otro tiipo curioso es el de un individuo, 
con toda la indumentaria de balandrista. 
Este campeón acuát ico de las Visti-llas, 
t r ipu la solo un pequeño bote, y rema comd 
una fiera, sudando á mares. Por imt-rvalos 
desbansía, sé limpia el suddr, enciende una 
pipa "marinera", y pasf-á la mirada por el 
publico, como diciendo: 
— ¡Hago lo que me da lá gana con el 
C a n t á b r i c o ! . . . 
El contratista de las efiübarcacioue?, en 
¡S estanque grande, és üñ éeñor a ten t í s imo. 
Porta un gabán dé moda; cubre sil cabeza 
con un hóngo . y calza unos feuáñtss clards, 
que no d imi ten pero: 
— ¿ Q u é nnidades tiene esta '"escua-
dra"?—le pregunto, seña lando fas lanchitas 
qn?. navegan por las aguas proectlcáas del 
matrifrnss •"océaüd". 
—Sesenta—me responde con una sonrisa. 
— Y , ¿cuán tos madr i leños se lanzan los 
domingos " á bordo" de esas naVes?... 
—Por t é r m i n o medio, m i l individuos.. . 
L a " n a v e g a c i ó n " les resulta económica. Por 
tina peseta, pUe'dcn pormañécer embarcados 
una hóra , 6 lo que es lo mismo, doblar el 
cabo de Hornos, fumarsf; un pitiíío y regre-
sar á la Cava Baja., . 
— B í g a m e u?ted* ¿y ha habido naufra-
gios en serio?... 
—•Alguna vez:. . . ,más que ndda, por "inefe-
tabi l idad" aico'liólica éé los tripulantes. . . 
Pero todo fjueda feducido á un /chapuzón y 
á uñ áustó. Para éVit&r deagíaciás, hay siem-
pre dispuestos doíá botes au tomóvi les , y per-
sonal adecuado... isa unos seguiídos llegan 
a l lugar de la o^rrAacla y sacan del agda 
á los "náu i rasos"»* , 
— P u é e , é. jüífgar fca la iñuclia gente que 
viene, dtbe ús te^ de» fiacef im bofiltó fie-
ároíio. 
•—-No va ma l ; por» tcaga nsted en cuen-
ta que reparto todos ih»s años , por este tLem-
•po, "ocho m i l " lavití^íioÉies entre los obra-
diores de modifftáíi, ¡a* 'si <3e "ciento t'inouen-
t a " tarjetas ó vales gratuitos.. . 
¿Y es Verdad qu« « d í t e aqu í t m "Club 
N á u t i c o " ? 
—Sí . s?ñor ; y qne. por cierto, (celebra fe-
gatas, y realiza ma-nsobras cúrafa en cual-
quier puerto Ae m w . 
Dos socios iíevan Í Í Í urLÍfoivnie, goira con 
(Jistmtivo, etc., etc. 
Como ven ustedes, Madrid, que ttene "co-
sas" admirables, ha dado una prueba m á s 
de ee^ h u m ó r i s m e qne la ^lebe apellida 
••guasa", haciéndose un océano en casita, 
que permite á los madr i l eños domingueros 
"OLer á. brea" 
durante una hora, por el insigni'flcante es-
tipendio de dos reales. 
HNo cabe ya más , verdaderamente!... 
C U R R O VARGAS 
E I N L O S L U I S E S 
Hoy, á las siete de la tarde, comienzan 
loe KiciT-icios e?pirituales para los congre-
c:!'!i s dp N i i ^ t r a Señora del Buen Consejo 
y de San Luis Gouzaga, en el ?alón de la 
Congreg-ación. 
Quedan invitados los congregantes anti-
guos. 
E L D Í A D E A Y E R 
D E L A C A S A R E A L 
CONFERENCIAS CUARESMALES 
m Obispo dé Sion continuó ayer la serie de 
conferencias cuaresmales, que con tanto acier-
to viene dando en la Capilla Real. A l acto, co-
mo de costumbre, asistió numetoso público. 
M E D A L L A D E ORO Á 
D O N ALFONSO X I I I 
E l ¡jueves próximo se hará solemne entrega 
<?n Par ís de .la medalla de oro que la Socie-
dad de Aclimatación ba concedido á Su Majes-
tad el Eey. como prueba de reconocimiento á 
sus esfuerzos en favor de la repoblación fo-
restal y de la conservación de algunas espe-
cies, entre ellas la capra hispánica. 
E l Monarca ha conferivio su representación 
personal al embajador de España en París , 
marqués de Villaurrutiá. A l acto concurri-
rá, probablemente, el presidente de la Eepú -
blica 
/ ¿ ' i v POR L A S V I C T I M A S 
1 D E L A C A M P A Ñ A 
La Junta de señoras encargada de recau-
dar fondós para la suscripción nacional en fa-
vor de las víctimas de fa 6 a ^ p á S á c!e A f r i -
ca, ha recibido de la marquesa de Alcázar la 
cantidad de 2.357 pesetas, como producto de 
la colecta últimamoníé efectuada en Las Pal-
mas. 
L A h 'F IXA M A D R E 
Ay&r oyó Misa en sus Mbitaciónes particu-
lares la Reina Doña Cristina, nu saliendo de 
Palacio on toda la mañana. 
E L CENTENARIO D E L GRECO 
(Se dice que ).0s Reyes asistirán, el día 29, 
á la sesión de la Real Academia de Bellas A r -
les de San Fernando, para conmemorar el 
centenario de la muerte del Greco. 
L A CRL'Z ROJA 
Ss té bcn'émérltá institución dará posesión 
solemne del cargo de comisario recio de la 
Cruz Roja española al Infanio Don Fernan-
do, el d ía 25 del acual. á las cinco y media de 
la tarde. 
Ki ac-lo se celebrará en las oík-inas de la 
institución, establecidas en lá calle de. Atocha. 
• . « 
POR TELEGRAFO 
CORDOBA 22. 
Sus Majestades oyeron la Misa que en la 
cápilla dél Palacio de Moratalla dijo el cape-
llán dé lós condes, Sr. Morillas Olmos. 
Por la tarde se disputó en una partida de 
polo la copa de la Reina. 
Jugand'o al polo. 
CORDOBA 22. 
A. la horá en que iba á empozar la partida 
de polo comenzó á llover. 
A pesar de la lluvia se jugó la copa de la 
Reina, disputándosela el leam blanco, capita-
neado por el marqués de Yiana, contra el 
encarnado, que capitanea el marqués de San-
io noiningo. 
Ganaron los blancos por cuatro foníra tres. 
En lá lucha del tenm morado, que manda 
el Rey, contra el uporro, que nnnda el duque 
de Arión, ganó el del Rey por cinco contra 
rualro. 
Después se jífgd el • decisivo entre morados 
y lilnncos, ganándo los blancas por tros don-
tru dos. 
Lá Reina entregó la copa, á los vencodores. 
E L T E M R O R A L 
POR TELEGRAFO 
Chisfias elértricas. 
E L FERROL 22. 
Tía descargado un lórfcfeitfiaó teninoral. 
En ia corbeta Villa de Bilbao, fondeada en 
U 'iárseua. cavó un rayo, y en el A-rsenai. éu la 
punta, de la machina trípode, otro. Afortuna-
damente. ninguno de los dos causó.,desgracias 
pe'"snnaié?. 
(Los sembrados e>tán anegados, y las pér-
didas serán considerábiee. 
Vn ciclón. 
M t l.M ÍA 22. 
Se La dosem-adeitado iñ füerfe ciclón, oea-
sion.-i'idn íranílep daños en la huerta, arran-
cando árbolep, y pfódmdéndo enormes destrozos 
eh los jatdines y en las casas. 
Buques con a r e r í a s . 
E I L E A ( i 22. 20. 
Continúa e] temporal de viento y lluvia, ha-
biéndole adoptado en el puerto grandes prc-
(•auci(i'v.>. 
Muchos buróes bán rota las amarras, su-
friendo la mayoría averías importantes. 
SOLKVrXES F C X E I Í A L B S 
m m mmm mu de \\m 
HOJV á las dit-z de la mañana,- celfebirarán-
*e en el Santuario dí-l Corazón de Mdría 
^Buni Sucescr. 18), soleiníies funerales, en su-
fragio del alma de i a ex-eelentífúraa señofa do-
ña Maríá Euiz de G-áraiz v Zulueta. maiquesa 
¡rinda de Alava, organizados por los Legio-
narios de la Baena Prensa. 
Los excelentísimosj señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispos de Madnd-Aj<»alá y Sión, 
lian concedido indulgencias en la foTmá aeos-
isumbrada á cuantos asistan a i fúnebre acto. 
l i a votación. 
Una hora antes de la annnciada para em-
pezar la elección de senadores por Madrid, re-
uniéronse ayer en la Diputación gran número 
de compromisarios, los cuales animadamente 
hacían variadísimos comentarios y profecías 
respecto del ácto que iba á comenzar á las 
diez. 
Eran estos pareceres tan abundantes y de 
tan opuesto criterio, que no era posible adivi-
nar quiénes serían lo? cuatro candidatos que, 
momentos después, habrían dé obtener el co-
diciado triunfo, n i quiénes saldrían derro-
tados. 
Los preparativos de la elección han sido, 
en verdad, laboriosos. Durante la noche an-
terior al día de la elección, los compromisa-
rios celebraron diferentes reuniones, donde 
examinaron proposiciones de amigos de los 
candidatos. Estas conferencias abundaron tam-
bién en las primeras horas de la mañana de 
ayer, en determinado establecimiento de la 
calle Mayor. 
A las diez menos cuarto, con la presencia de 
los candidatos y diputados provinciales, au-
mentó considerablemente lá animación en el 
edificio de la Diputación de la provincia. 
A esa hora, llegó también el presidente de la 
Diputación, Sr. Díaz Agero, que presidió el 
acto. 
Un cuarto de hora después de la anunciada, 
el Sr. Díaz Age;o abre la sesión, estando 
acompañado en la mesa presidencial por los 
secretarios escruladores ¡lo la sesión del día an-
terior. 
E l salón está totalmente lleno por los com-
promisarios, únicos á quienes se ha permiti-
do la entrada. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, ce-
lebrada el sábado, qué fué leída por el secre-
tario general. Sr. Yiñals. lóense también los 
artículos que reglamcntau el orden con que ha 
de verificarse la votación. 
Inmediatamente después, empieza la vota-
ción, emitiendo su sufragio, en primer térmi-
no, los secretarios escrutadores, y después, la 
mayoría de los diputados provinciales, siguien-
do los compromisarios, que eran llamados por 
orden alfabético de sus respectivos pueblos. 
Cada elector vota á cuatro candidatos. 
La votación duró hora y media, tertüi-nan-
do eon el sufragio dc'l presidente. 
K l escPutinio. 
A las once y media, empieza á realizarse el 
escrutinio, que duró hora y media. 
E l resaltado del escrutinio fué el signiente: 
D. Edua.ido Yáfíez, ÍS5 votos. 
D. Carlos Prasi, 34Ü. 
D. Juan Ortuetá. 135. 
Los tres fueroíi proclamados senadores. 
E i cuárto lugar quedó vacaTite. por no ha-
ber alcanzado al número de votos que marca 
la ley. 
En vista de ello, se procedió á segunda vo-
tación entre los BréS. Bahía y Fi&cowich, quie-
nes obtuvieron mayor número de votos que 
los otros candidatos. 
Verificado el escrutinio de la segunda vo-
tación, oió el siguiente resultado: 
D. Luis Bahía. 176 votos. 
D. Florencio Fiscowich. 76. 
Como consécuencia, fué proclamado sena-
dor ei primero de dichos señores. 
La candidatura ministerial ha triunfado en 
Madrid. 
E l orden no se alteró n i un momento -darán-
té él acto. 
* 
Tenemos uná •i'érdadera satisfacción al con-
signar aquí el tr iunfo del Sr. Bahía, á quien 
muy sinceramente expresamos nuestra efusi-
va felic'tacióti. que lineemos extensiva al 'Cen-
tro ce Defensa Social. 
S e ^ i c i b ^ t e l e g r á ^ c o 
É N A L M E R I A 
A L M E R Í A 22, 
Han resultado elegidos los Sres. Cañábate, 
Mánguez y Grijalba, adictos, y D . Lorenzo 
Gallardo Tovar, liberal. 
ÉM A L I C A N T E 
A L I C A N T E 22. 
H á ñ resultar!.', r^.c-ido.". sin oposición, ios 
Sres. Bulltfn de la? Torras y barón de Petrés , 
ministeriales, y marqués de Valero de Palma, 
liberal-prietistá. 
E N BARtTDLWf A 
BARCELÓXA. 22. 
Se han celebrado, sin incidentes, ías elec-
ciones para senadores. 
Por fft Fniversidad há ?idn elegido, sin lu-
cha, el vicerrector. D. José Dsurella. por 209 
votos- y dos eti blanco. 
Por la Sociedad Económica de Amigos del 
País, sin lucha, el regionaiista D. Raimundo 
Abada!, por doce voto?. 
Por la provincia han resultado elegidos don 
Leoncio Soler y March. D. Luis Sedó y don 
Miguel Fargas, regionali-ías. y D. Juan Ros-
sell, l ibéíál. 
Según coíitenio habido entre la Liga re-
^ionaiista- el Gobierno y el partido liberal, en 
la candidatura que se ha votado hoy debía fi-
gurar el conservador D. Carlos Muntadas. 
Éste convenio estaba relacionado con otro 
pactado también con el Oobicruo para ía pro-
vincia de Gerona, según el cuál los regiona-
listas, que tienen mayoría, apoyar ían al can-
didato ministerial Sr. Oms. 
Este convenio ó inteligencia para Gerona 
quédó deslifcho por el gobernador, que al ha-
cer la candidat-riffl por la provificia. r i n d i ó 
de los regionaiista?. 
Entonces estos resolvieron apoyar en Gero-
na al conde de Fígols , en VCÍ del ministerial 
Sr. Oms, y borrar de la candidatura de Bar-
celona al Sr. Muntadas, áustituycñdole por el 
doctor Fargas. 
Estas diferencias, que salieron á la Super-
ficie ayer á úl t ima hora, fueron comentadísi-
mas y motivaron visitas y conferencias entre 
los prohombre? regimialistas y el gobernador, 
y este último con el Gobierne. 
- Eh eí chaiñbague do honor con que Ift-LiÉa 
regionaiista obsequió anoche á los compromi-
sarios del partido, los Sres. Abada! y Cambó 
| explicaron la razón dé la candidatura que se 
ha votado esta mañana. 
Relataron la conducta, que caliticaron dê  
anómala, seguida por el Gobierno en la pro-
vincia de Gerona, y justificaron el por Qué su-
primieron de la candidatura al candidato m i -
nisterial, presentándose tanto en Barcelona 
como en Gerona en lucha abierta contra el 
Gobierno. ^ 
A l leer el Sr. Cambó los nombres de la 
candidatura que hoy ha triunfado, lé «va-
cionarou. 
E l Sr. Cambó anadió que, deshecha en Ge--
rona la inteligencia entre regionalistás y mi - ' 
nisteriale?. se habían aliado con las fuerzas 
dc-1 conde de Fígols. y en la cándidatura que -
presentaron esta mañana por aquella provincia 
figuran el marqués de Aléllá, D. Federico 
Rabóla y el conde de Fígols. 
Dió grandes esperanzas de triunfo, y anun-
ció que en la elección de Mesa habían obte-
nido i95 voto?; y teniendo en cuenta que la: 
mayoría absoluta son 137, podía dársé por des-
contado el triunfo. 
E l gobernador no ha oerrltado su contra-
riedad por el resultado de la elección en esta 
provincia y el que se supone tendrá en Ge 
roña, en cuyas provincias perderán los mis 
nisteriale? dos puestos. 
Aunque no se han recibido noticias de Ta-
rragona, se asegura que por la provincia ecle-
siástica ha sido elegido senador el ilustrísimo 
señor Obispo de Gerona, doctor D. Fráñcisco 
Pol. 
-\ última hora de la tarde recibió á los pe-
riodistas el gobérhadór en su despacho oficial.'-
Di jo el Sr. Andradc que estaba satisfecho^ 
dei resultado de las elecciones, pues hubiera, 
sido niiicho peor que sacar un candidato del' 
GoMéffíÓ Iriunrante el que hubieran trinufadev 
en Barcelona otrós elementos que nó fueran* 
los de ia Liga. 
Añadió éjüé era iinpósibie por boy éonfra-
rres íar lá íuerzá de los regionaiista?. y ter-' 
minó manifestando que n i ha dimitido tii ha-' 
&íá pensado en ello, pues no existen motivos1 
pará tomar esa resolución. 
- E X BADAJOZ 
' ~ B A D A J O Z 22. 
l ian resultado triunfantes D. Manuel .AL'-
barrán. por 165 votos; el conde de Torata^por. 
150; el conde de Ó vilo, por 229, y D. Carlos' 
Pacheco, por 93. 
E N BURGO-S 
r.rRGOS 22. 
La elección ha sido reñida. 
Frente á los ministeriaies 1). Rafael Ber-\ 
mejo. i ) . Ramón 'Cuesta y D. Manuel Gutié-
rrez: Hífiiesteros. Inc-haban los liberales D. An-* 
tobio MartíDéí del Campo. D. Federico Eche-
v a n í a y el marqués de Salobral. 
Verificado el es/rutinió, sólo tr iunfó eí se-" 
ñor Martínez del Campo. Los demás no obtu-
vieron mayoría absoluta. . , 
Esta, tardé se repet i rá la. votación para los 
piic.-los l i siantes, con exclusión del marqués: 
de Salobral. 
Ha sido elegido por la provincia eclesiástica* 
el.Obispo de Osma. 
Por Ja tmAe. 
P-CROOS 32. 
E«tá tarde fie. ha verificado ía segunda elee-
ción, triunfando lo? Sres Echevarr ía , liberal, 
y Bermejo, eonfervadm-. 
Los conseivadores han protestado ante nd-
iario contra la seguüda votación, considerando 
válida la primera, y haber obtenido la mitad de* 
los votos más uno del total de votantes, y e!, 
presidente de Mesa eoüsideía indispensable 
obíencr la mitad mas uno de los compiorais?-
rios nombrados. 
Se ignora qué acuerdo prevalecerá, \ • 
B I L B A O 
P.1LP.A0 22. 
Celebróle la elección de senadores por la. 
provincia de Vizcaya, sifi iuckleritcs. 
Luchaban una candidatufa oficial, compues-
ta por el conde de Zubir ía y el marqués de 
Ohávarri, adictos, y el es presidente' dé la D i -
putación D. Euis Salazar, liberal, y otra com-
puesta por el marqués de Acillona, liberál, j 
los jaimistas? Sres. Lczatna y Ampuoro. tr iun-
fando la primera, que alcanzó 125 voto?, con-
tra 45 de la segunda. 
Para triunfar se han valido haí?ta del se-
cuestro dé compromisario?. 
E N CA1WZ 
CADIZ 22. 
l í a n resultado elegidos senadores los señoretr 
siguiente?: 
Señor Núñez Reiñoso. por 73 votflM-
D. Ramón Carranza, 68. 
Conde del Puerto^ 7.0. 
1). Daniel López, romanonista, 43.' 
D . Luis Gómez, disádeüte, 40. 
D.. Antonio Maura, í . 
Son senadores los tres primeros, adictos al 
Gobierno. 
E X CAXARTAS 
L A S P A L M A S 22, 
E l resultado del escrutinio ha sido el si-^ 
uniente: 
f ) . Pe-lro dél Castillo Olivareis;. 42: rñvñt de, 
Bclascoáín, 45: Sr, Cótt . 36; Sr. Izquietdo,"* 
siete, y Sr. Rodríguez Queglas, tres. 
Se desconoce el resaltado de. las otrás seis 
islas, aunque se cree-que tr iunfarán los dos 
primeros señores, ministeriales, disputándose'* 
el tercer lugar los Sre?. Cort e ízipiierdo. 
EX CAS'fEt/l.OX 
C A S T E L L Ó N 22. 
l í a n sido elegido* sfr.adcrrs el cond? fie Y i -
llamontc, liba-al independiente; eí redactor de 
E l Liberal, de Madrid, t i . Tomás Romero, re-
formista, y e i iuarqúés de Rozalejo. rotnano-
nista. 
Esta caudidatilra erá la ofh-ial, 
EX CACERES 
CACERES 22. 
Han resulta/lo elegidos sonadore*; el Vizconi 
de de Roda Grande y ei Sr. Varga?, tniniste-
ríales, y D. J ü á n Muñoz Chaves, íibernl. 
E X CORDOBA 
C OR.DOBA 22. 
Han sido pifgidos senadores D. Florentino 
Sotomayor, D . Francisco Ruiz Fr ías y el mar-' 
qués de L-aurencííi, 
ESf LA COR UÑA 
CORFxA 22, 
Sin protesta, han sido prociamados senado» 
res los Sres. Toircs Taimada, adicto: D, F& 
derico Baa y el Sr. P í i e to Mera, liberal. 
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CORUÑA 23. 
í ü secador eie^o adicto Sr. Torres Taboa-
fta ha exsvmao a! Sr. Sánchez Guerra la re-
«nuc ia ém sn acta, m visba de que el conser-
fpatic«- Sr. Paii Soraluce, presidente de la D i -
i lu tac ión , se avino á entrar en componendas 
con Gasset, rebelándose contra el jefe, mar-
«^cs de Fi^ueroa. 
| C I U D A D R E A L 22. 
i Sin oposición, han sido debidos los libera-
Hes D. José C-cndreros y D. Ramón Gasset, y 
' el conservador D. Mariano Fr ías . 
EX GKIÍONA 
GERONA 22. 
* Ha salido trianfante la candidatura, de la 
VLiga región alista, Tesultando proclamados los 
;Sres. Rahola y Alella, regionalistas, y el con-
-ie de Figols, de la Defensa Social. 
KN JAKX 
} J A E N 22. 
/" La elección ha ado fatal en escándalos y 
¡•protestas. 
* H a sido preseneiaída por los Sres. Prado y 
¡IPalacio y Burell. 
' Han sido proclamados los Sres. Barcenas y 
Marqueses de Santa Ana y Villata. 
Un telegrama d-e Burel l . 
I J A E N 22. 
- E l ex ministro liberal demócrata ha di r i -
'"pido al jefe del Gobierno el siguiente tele-
grama: 
j "Presidente Consejo: Cuantas consideracio-
j » « débense al diereelio, á la posición política 
i y á la amistad, han sido atropelladas escanda-
flossmente por la Junta do comipromisarios. 
He necesitado retirarme, con mis amigos, 
¡ bajo la grosera intervención, de la Policía, te-
; niendo yo el h o n o r de haber s i d o personalmen-
I te elegido como blanco de e s t a violencia por 
I la autoridad. 
Así son tratados un partido monárquico, 
i tres diputados á .Cortes y un ex ministro de 
í la Corona.—Burell" 
' v EN MURCIA 
M U R C I A 22. 
Se han celebrado con k-anquilidad las eiec-
'clones de senadores, proclamándose á los se-
ñores García y García y M ; t rrcdo, conser-
vadores, y á D . Tomás Maestre, liberal. 
En el Círculo conservador fueron banque-
* teados los sonadores electos. 
KN OMKDO 
OVIEDO 22. 
L a elección de senadores por la provincia 
/se ha verificado sin incidentes, habiendo s ido 
elegidos el conde de Vega Sella, el marqués 
de Santa María y el Sr. Carrizo, conservado-
res, y D. Antonio Landeta, reformista, 
i Para llegar á un acuerdo, permanecieron 
| reunidos h a s t a la madrugada los individuos 
[•que forman la Comisión de compromisarios; 
i amichos se negaban á v o t a r á los reformistas, 
¿pretendiendo s u s t i t u i r al candidato de é s t o s 
j-por un conservador, resultando la gestión di-
ífícil y triunfando por fin la candidatura ofi-
cial. También ha obtenido muchos votos el 
i demócrata D. Juan Uria. 
: Por la Universidad ha triunfado D. Fermín 
íCanellas, que obtuvo 42 votos , contra D. A n i -
iceto Sola, qué tuvo 24. 
EN ORENSE 
ORENSE 22. 
Han srdo elegidos senadores, sin oposición, 
fice Sres. D. Gustavo Baücr, D. César Luaces y 
Clemente A Ivirá. 
¿..- EX PAJJMA 
P A L M A DE M A L L O R C A 22. 
< Se han celebrado l a s elecciones dê  senado-
res sin novedad, resultando elegidos D. Pe-
dro Cotoner Veri . D. Antonio Mar t ín Ncbot 




- i YA elección ha sido muy reñida. 
t< Han ti-iunfado los demócratas Sres. Talle 
\y Ja lón. 
Entre el ministerial Sr. Chía, catedrático 
Me Madrid, y el Sr. Tejada, romanonista, se 
^repitió la eáección, por haber empate, resul-
fesvío triunfante d primero, 
EN SAÍJAMÂ Í A 
SALAMAN'CA 22.19. 
6e han verificado las elecciones á senadores. 
Por la Universidad ha sido elegido D . Araos 
ÍMaldonado. conservador, saliendo derrotado el 
candidato liberal romanonista D . Ismael Calvo. 
: Por la provincia vencieron el liberal don 
•Nicolás Oliva, el marqués de Lien, adicto, y el 
'candidato de la Liga de Labradores, señor mar-
qués de Albaida, predilecto del Gobierno y 
patrocinado por el director general de Primera 
«aseñanza, D. Eloy Bullón de la Torre. 
ÉN VAI/E.\C1A 
VALENiGIA 22. 
las elecciones de senadores han triunfa-
t ío por esta provincia dos conservadores, un 
Jiberal y un jaimista. 
| Por la Universidad, el catedrático Sr. Ca-
4abuig. 
Por la provincia eclesiástica, el Obispo de 
.Segonbe. 
Por la Sociedad Económica, el Sr. Tormo. 
EX ZARAGOZA 
Z A R A G O Z A 22. 
Hnn sido elegidos senadores por esta pro-
ipÉneia, D. Luis Pérez Citué y D. Manuel Casti-
fylón, conservadores, y D .Antonio Motos, libe-
«•al. 
i En el palacio arzobispal so verificó la e l ec -
ción de senador por la provincia eclesiástica, 
rresnltando elegido ei Obispo de Tarazona, ilus-
(•trísimo Sr, D . Santiaao Ozeoibi. 
¡ Por la Universidad se ha elegido á D. Kicar-
j8o Rovo Yillanova, 
DATOS OFICIALES 
E l ministro de la Gobernación recibió á 
pr imera hora de latarde á los periodistas, fa-
cil i tándoles los datos oficiales siguientes: 
ALAVA 
D. Juan Cano, independiente. 
D . Juan Manuel Urquijo, ídem. 
D . Garlos Ajnr ia , ídem. 
ALBACETE 
f 1>. Damián Flores Díaz, liberal. 
Señor conde de Caín pillos, conservador. 
' Señor conde de líiudoms, ídem. 
AliKCAXTK 
D . Agustín Bullón do la Torre, conservador. 
&eñor barón de Petrés , ídem. 
Señor marines de Valero de Pahna, de-
mócrata. 
ALMBTÍIA 
C Joaquín Díaz de Cañavato, eonseivador. 
Marqués de Grijalba, ídem. 
D. Lorenzo Gallardo, liberal. 
A V i l A 
D. César Jiménez Arenas, eoüservador. 
D. Fé l ix Gregorio Hernández, ídem. 
Marqués de Peñafuente, ídem. 
BAi>AJOZ 
D. Mamíel María Albairáu, eoüüfci-vayior. 
Conde de Osilos, ídem. 
Conde de Torata, ídem. 
D . Pedi-o Cotoner, couser\-ador, 
D . José Olivaies, ídem. 
r^s. ídem» 
RARCEIX»'A 
D. Miguel A . Fargas, regionalista. 
D . Luis Sedó, ídem. 
D. Leoncio Soler y Marcli, ídem. 
D. Juan Rosells, liberal. 
C M M R E S 
D. Ramón Jordán de Urríes. conservador. 
D . Manuel Grande de Vargas. ídem. 
D. Juan Muñoz Chaves, liberal. 
CARIZ 
D. José ííúñez-Reinoso, conseivador. 
Señor conde de Puerto Hermoso, ídem. 
D. Ramón Carranza, ídem. 
CAS-TKTv LON 
Señor conde de Villamontc, liberal inde-
pendiente. 
D. Tomás Romero Martín, reformista. 
Señor marqués de Rózale jo, liberal. 
CANARIAS 
Conde de Velaseoaín, Sr. Cort y Sr. Cas-
t i l lo (probables). 
CIUDAD R E A L 
D. Mariano Frías , conservador. 
D . José Cendrero Díaz, liberal. 
D. Raanón Gasset Ohiuchilla, ídem. 
CORDOBA 
D. Florentino Sotomayor Moreno, conserva-
dor. 
r D. Francisco, Ruiz Fr ías , ídem. 
Señor marqués de Laureucín, demócrata. 
CORUÑA 
D. Eduardo Torres Tabeada, conservador. 
I ) . Federico Carlos Bas y Vasallo, ídem. 
D. Francisco Prieto y Mera, liberal. 
C U E N C A . . 
D . Pedro J. Cobos, conservador. 
D. Tomás Montejo, ídem. 
D . Arturo Ballesteros, liberal. 
GERONA 
D. Federico Rahola, regionalista, 
D. José de Olano, conservador. 
D. Fernando Fabra Puig, regionalista, 
GRANADA 
Conde de Montelirio, conservador. 
I ) . Modesto Franco, ídem. 
D. Federico Gutiérrez Jiménez, liberal. 
GUADALíA J ARA 
D. Santos López Pelegrín, liberal. 
D. Juan Romero, ídem. 
D. Juan Pérez Caballero, ídem. •; • \. 
GUIPUZCOA 
D. José Itarte, integrista. 
D. Bernardo Rengifo, liberal. 
D. José Romero Sáinz, ídem. 
H U E I i V A 
D. Mariano Vázquez de Parga, conserva-
dor. 
Conde de la Cimera, ídem. 
D. José Especia, ídem. 
HUESCA 
D. Celestino Armiñán, demócrata. 
D, Máximo Excuer, ídem. 
D, José Almuzara., ídem. 
JAEN 
Marqués de Santa Ana, Sr. Mar ín de la 
Bárcena y Sr. Yil lar ta . 
IÍEON 
D. Alvaro Saavedra, demócrata. 
D. Leopoldo Cortinas, demócrata. 
D. Eduardo García Bajo, demócrata. 
I tERIDA 
• D. Emilio Junoy, refórmisia. 
D . Juan Moles; re'publié-an'o. 
D. José Agelet, liberal. ..¡-f- • i» ^ i 
LUGO 
D. Pejerto Pardo Balmoute, liberal. 
D. Lorenzo del Busto, conservador. 
D. Federico Carlos Bas y Vasallo, conser-
vador. . . . -., 
MADRID 
D. Carlos Prast, conservador. 
D. Eduardo Yáñez, conservador. 
D. Juan Ortueta, liberal. 
D . Luis Bahía, Defensa Social. 
MAIiáLGA. 
I ) . Leopoldo Larios, conservador. \ 
D. Eduardo Gómez Llombart, liberal. 
D. José Alvií ez Xet, conservador. ¿ 
MURCIA 
1). Tomás Maestre, liberal. 
D, Joaquín García García, conservador. 
D. Rafael Mazarredo, ídem. 
NAVARRA 
D. Rómulo Cesáreo Sanz Escart ín , inte-
grista. 
Señor vizconde de V a l de Erro, conserva-
dor. 
Señor marqués de Vesolla, integrista. 
ORENSE 
D. César Lua;ees Alonso, conservador, 
¡d. Gustavo Baüer, independiente. 
D. Clemente Alvi ra , liberal. 
OVIEDO 
Señor mai'qués de Santa María de Carri-
zo, conservador. 
Señor conde de la Vega de Sella, eonsei--
vador. 
D. Antonio Landeta, reformista. 
PALENTdA 
D. Juan Polanco Crespo, conservador. 
D. Ignacio Martínez Azcoitia, conservador. 
D . Enrique Alba Ruiz del Arbol, liberal. 
PONTEVEDRA 
Señor marqués de Elduayen, conservador. 
D. José de Santos Fernández Laza, ídem. 
Señor marqués de Doña María, demócrata, 
SALAMANCA 
• Señor marqués de Lien, conservador. 
D . Nicolás Oliva, liberal. 
Señor marqués de Albaida, agrario. 
SANTANDER 
I ) . Ramiro Pérez de Izagnirre, pouserrador. 
1). Gregorio de Mazan-asa, conservador. 
D . Enrique Picó Mart ínez, liberal. 
SEGOVIA 
D. Javier Gil Becerril, conservador. 
D . Mariano Matesanz, liberal. 
D . Raimundo Ruiz de la Torre, liberal. 
SEVILLA 
D . Anselmo Rodríguez Rivas, conservador. 
Ti. Agustín Ternero Ibarra, conservador. 
Señor marqués de Casa Meudaro, conser-
vador. 
SORIA 
D . José de Parres y Sobrino, liberal. 
D , Ramón Benito Aceña, conservador. 
Marqués de Cayo del Rey, ídem. 
TARRAGONA 
T). José Elias de Molins, conservador. 
D . José Bareells, liberal. 
D . Pedro Cobo, republicano. 
TERUEL 
D . Bartolomé Esteban Marín, conservador, 
D . Antonio Sautaeruz Gareés, ídem. 
D . Pablo Martínez Pardo, ídem, 
TOLEDO 
D . Jul ián García Patos, eoüservador. 
X). Manuel Escriba, conde de Casáis, ídem. 
D . Buenaventura Muñoz, liberal. 
• i . jB-Tno~*o TJST^VO Tensa, eonservaaox. 
D . Vicente Caiahnicr Cama, ídem. 
D. Carlos Testor Pascual, liberal. 
D. Manuel Polo y Peyrolón, integrista. 
V A L L A D O L I D 
D. Antonio Jalón Semprún. conservador. 
D. Moisés Carballo de la Puerta, ídem. 
D. Antonio Royo Villanova, liberal, 
VIZCAYA 
D, Tomás Zubiría Ibarra, conservador. 
D. Benigno Chavarri Salaaaí , ídem. 
D. Luis Salazar Zobia, ídem. ¿^¿é 
ZAMORA 
D. Mateo Silvela Casado, conservador. 
D. Leopoldo Travesedo, ídem. 
D. Francisco García Molinas, liberal, ¿kj 
ZARAGOZA ' £m&. 
D. Luis Pérez Cistué, conservador. 
D, Manuel Castellón Tena, ídem, 
D. Antonio Mozos Martínez, liberal. 
UNI VER.SIDADES 
Barcelona: D. José Daurella Rull, conser-
vador. 
Salamanca: D. Luis Maldouado Fernández, 
conservador. 
Valladolid: D. Joaquín Fernández Prida, 
conseivador. 
Madr id: D. José Gómez Ocaña. 
Granada: D. José Rodríguez Carracido, in-
dependiente. 
Oviedo: D. Fermín Canella Secades. 
Santiago: D. José Gil Casares, demócrata. 
Sevilla: D. Francisco Pagés. 
Zaragoza: D. Ricardo Royo Villanova, con-
servador. 
Valencia: D. Vicente Calabuig. 
SOCIEDADES ECONOMICAS 
Madrid: D. Luis Felipe Guirao, conserva-
dor. 
Barcelona: D. Ramón Abadal Caldero, re-
gionalista. 
León: D. Rafael María de Labra, republi-
cano. 
Sevilla: I ) . Manuel Hoyuela Gómez, liberal. 
Valencia: D. Elias Tormo, conservador, 
ACADEMIAS 
Española : D. Francisco Commelerán, con-
servador. 
Historia: D. Eduardo Hinojosa, ídem. 
Bellas Artes: D. Angel Avilés, ídem. 
Ciencias Exactas: D, Daniel Cortázar, i n -
dependiente. 
•Ciencias Morales: D. Eduardo Sauz Escar-
tín, conservador. 
Medicina: Señor conde de San Diego, ídem. 
ARZOBISPADOS 
Zaragoza: Señor Obispo de Tarazona. 
Toledo: Obispo de Madrid. 
Sevilla: Obispo de Córdoba. 
Granada: Obispo de Almería. 
Santiago: Obispo de Moiidoñeclo. 
Tarragona: Arzobispo de Tarragona, 
Burgos: Obispo de Burgo de Osma. 
Valladolid: Obispo de Salamanca. 
Valencia: Obispo de Segorbe. 
DESPUÉS DELAS ELECCiONES 
¡La primera acta recibida en el Senado ha 
sido la de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
En ella resulta elegido por unanimidad don 
Angel Avilés. 
La segunda fué la de las Sociedades Eco-
nómicas de la región. 
En ella figura elegido D . Luis Federico 
Guirao. 
La tercera acta recibida ha sido la de la Uni-
versidad'Gen t i a l ; r ^ u l t a elegido el Sr. Cíó-
mez Ocaña, por 272 votós. " 
Actas dobles. 
De los . datos oficiales resultan con acta do-
ble dos señores senadores. E l Sr. Calabuig, 
elegido por la provincia de Valencia y por 
la Universidad valenciana, y el Sr. Bas, ele-
gido por las provincias de Coruña y de Lugo. 
Candidatos que protestan. 
E l Sr. Sáenz de Quejana, hablando ayei 
tarde con los periodistas, en el Ministerio dc 
3a Gobernación, dijo que el presidente de la 
Junta provincial de Burgos, qxie es liberal, 
ron objeto de proclamar sólo al candidato l i -
¡berai Sr. Martínez del ('ampo, no haciendo la 
i proclamación de los dos candidatos conser-
vadóres, había sostenido la teoría^ en contra 
de lo que la ley Electoral dispone, de que 
no pueden ser proclamados aquellos candida-
tos que no cuenten con la mayoría absoluta de 
compromisarios. 
Añadió el Sr. Quejana que los candidato^ 
conservadores se limitaron á consignar en ac-
ta su protesta, esperando á que recaiga la re-
solución del Tribunal Supremo. 
De madrugada. 
E l Sr. Sáenz de Quejana, que recibió esta 
madrugada á los periodistas, les manifestó 
que 117 compromisarios para la elección de 
senadores en J aén telegrafían diciendo que 
fué completamente normal la elección en di* 
cha ciudad. 
Contestando á las preguntas que le hicieron 
los repórters respecto á los rumores de que 
habían dimitido los gobernadores de Barcelo-
na, Gerona y Valencia, dijo que en Goberna-
ción no se tenía la menor noticia, y que, por 
tanto, creía inexactos dichos rumores. 
NOTAS POLÍTICAS 
Sobre las s enadur í a s vitalicias. 
i? C, en su número de ayer, tratando de 
Ja provisión de las senadurías vitalicias, reco-
ge las palabras pronunciadas por el señor 
Dato cuando el sábado declaraba ante los pe-
riodistas que no es jefe de un Gobierno in-
terino, que se siente seguro y que no tiene 
para qué demorar su propósito de solicitar 
la firma de S, M . para hacer la provisión de 
l i s senadurías vitalicias antes de la apertura 
de Cortes. 
Para el colega estas palabras del presiden-
i 5 del Consejo dan una impresión precisamen-
te de inseguridad y de recelo. ¿Y qué perjui-
cin le trae al Sr. Dato—pregunta—, n i qué 
dificultad le supone esperar nada más que 
unos días, si tan firme está en el Poder y tan 
asistido de fuerza se siente? ; 
Creándose una fuerza parlamentaria no 
electiva estima A B C que el Gobierno, caso 
de que del debate político surgiera una crisis, 
encontraría en el Senado un estorbo. 
Y contestando al órgano del Gobierno por 
lo que á la escisión del partido conservador 
se refiere, pregunta si se puede creer, como 
afirma La Epoca, que frente al Gobierno só-
lo hay cuatro ó cinco ex diputados unidos á 
la labor de las Juventudes llamadas mauris-
tas. 
Para juzgar de la escisión conservadora— 
añade A B C—y de sus probables conse-
cuencias, nos basta citar estos hechos: la 
nota del Sr. Maura para el Rey, con motivo 
de la crisis; la actitud de algunos ex minis-
tros; el manifiesto suscrito por numerosas 
personalidades que representaron al partido 
conservador en las últimas Cortes: el discur-
so con que el ministro de la Gobernación in-
tentó justificar sus violentas precauciones 
contra una gran parte de las fuerzas conser-
yadoras, y por último, el desastroso resultado 
de las elecciones en Madrid. 
líoctificación. 
Resulta que no es cierta la noticia que nos-
Í'TOS, como algún otro periódico, acogimos 
relativa á haber acordado el Centro máurista 
excitar la acción de los Tribunales de justicia 
contra España- Nueva por la publicación en 
uno de sus números de días pasados, de unos 
versos blasfemos. 
Nosotros, acogimos la noticia que hoy rec-
tificamos, defiriendo -á un .ruego que en aten-
to besalamanos nos hizo un vocal de la Junta 
directiva del Centro maurista. 
E l m i t i n de la Conjunción. 
Ayer se celebró en el teatro de Lo Raí-IV-
nat el anunciado mi t in de la Conjunción re-
publicano-socialista. 
Hablaron el candidato derrotado Sr. Cas-
tells y los diputados electos Sres. Talavera, 
Soriano, Barriobero é Iglesias. 
P a r a f e s t e j a r e l t r i u n f o m o r a l d e l o s c a n d i d a t o s e n 
l a s p a s a d a s e l ecc iones d e d i p u t a d o s , se c e l e b r ó a y e r 
u n b a n q u e t e p o p u l a r e n l o s V i v e r o s d e l a V i l l a . 
En los Viveros de la Vi l l a celebróse ayer 
mañana el banquete organizado por el Centro 
y por la Juventud mauristas de Madrid, en 
honor de los candidatos que lucharon en las 
pasadas elecciones, y para festejar el tr iun-
fo moral por ellos alcanzado con la brillantí-
sima votación que obtuvieron en las urnas. 
A las once y media de la mañana , unos se-
tenta y cinco coches, alquilados al efecto, y 
situados en el trozo de la calle de Alcalá 
comprendido entre la plaza de la Independen-
cia y la puerta del paseo de coches del Re-
tiro, salieron de dicho lugar, que era el pun-
to de partida designado, conduciendo á 1.275 
mauristas, á quienes en los Viveros se agre-
garon otros trescientos ó cuatrocientos, su-
mando un total aproximado de mi l cuatro-
cientos eincueuta á mi l quinientos, que fueron 
los asistentes al banquete. 
Los coches entraron por la calle de Alfon-
so X T I . bajaron por la de la Lealtad, enfila-
ron el Prado, y, subiendo por la calle de A l -
calá y atravesando la Puerta del Sol, dirigié-
rtmse, por la calle Mayor, á los Viveros. 
En el trayecto recorrido por los mauristas 
había parejas de Orden público, de caballe-
ría, y fuerzas de Seguridad. Estas medidas 
adoptadas por la autoridad no fueron nece-
sarias, pues no se promovió el menor inci-
dente. Los mauristas se limitaron, al pasar 
frente á la rasa que habita en la calle de la 
Lealtad el Sr. Maura, á saludar con los som-
breros á la señora é hijos del ex jefe con-
servador, que presenciaron el desfile desde 
la parte de adentro de los balcones. 
E l almuerzo dio comienzo á la una y me-
dia, sentándose en la presidencia los señores 
Ossorio y Gallardo, por el Comité central de 
Acción maurista; Santos Ecay, como presi-
dente del Centro de Madrid, y García Cernu-
da, como presidente de la Juventud madrile-
ña. En la misma mesa ocuparon sus puestos 
los candidatos y los más significados elemen-
tos mauristas. 
Asistieron representaciones de varias pro-
vincias, que fueron colocadas en lugares pre-
ferentes. 
Durante la eomid* re inó una sincera y fra-
ternal alegría. Miectras los comensales toma-
ban el cafí, un ftr-apo de jóvenes mauristas 
cantó muy afinRdwmepte el "Himno mauris-
ta", que por ver JszluMía) en público, se can-
tó ayer"' F u é acogido con d«liranles vivas á 
Maura-
Seguidamente cosnerreartm Jos discurso*. 
Habla en nombre de la Comisión organiza-
dora del homcDaj»* . . . 
E u breves y cdbeaentes frases ofrece el 
•bauquetc á los candidatos mauristas, ensal-
zando la etipontang-dad del actual movimien-
to político en favor de las ideas representa-
das por el Sr. Maura, y afirmando que el g r i -
to de ¡ Maura, no!, proferido por los políti-
cos profesionales, no es otra cosa que una 
mera cuestión de Medicina legal. 
Pide á los candidatos que lucharon en las 
pasadas elecciones que sean mensajeros del 
elitusiasmo que alienta entre los mauristas, y 
que lo hagan llegar hasta la persona del señor 
Maura con la más incondicional de las adhe-
siones. (Mu'Chos aplausos.) 
Termina el Sr. Carranceja con vivas á Mau-
ra, que son contestados por todos, durando 
un largo rato las aclamaciones. 
B l i SEÑOR SANTOS ECAY 
Ostenta la representación del Centro mau-
rista. 
Su discurso es muy breve y muy sincero, 
limitándose á saludar á todos los presentes, 
felicitando i los candidatos, que, aunque de-
rrotados, obtuvieron una brillante victoria mo-
ral, alcanzando una nutrida votación, expre-
siva de cómo piensa el pueblo, • 
E l orador fué muy aplaudido. 
B L SEÑ OR ONIS 
. Habla en nombre de la Juventud maurista, 
de cuya Junta directiva forma parte. 
Comienza diciendo que ya que es la que se 
celebra una fiesta de regocijo, y á falta de 
la consabida botella de champagne, habrá de 
destaparte un joven maurista. {Risas y aplau-
sos.) 
Añade que no sólo de regocijo es la fiesta, 
sino también de acusación contra Sánchez 
Guerra, acusado de deiito de lesa Patria, de 
atentados contra la lealtad política y contra 
la honradez electoral, y á quien dice que 
siente deseos de defender, ahora cuando se 
ve abandonado de todos, incluso del Trust. 
Con gran habilidad, establece un parangón 
entre la opinión maurista de hace medio año y 
el actual movimiento de opinión, diciendo que 
este cambio operado, de la pasividad absoluta 
á la más valiente y decidida actividad, es sólo 
obra de los gobernantes, que, con sd super-
chería, hicieron salir de su apa t ía á las masas 
neutras. 
Dice que, en tal concepto, debe el Sr. Sán-
chez Guerra ser declarado benemérito de la 
Patria, ya que él, con sus traiciones y su 
desatentada política, ha sido la causa determi-
nante de la formación de una fuerza política, 
que es la única capaz de salvar á España . 
(Grandes aplausos.) 
Termina diciendo que los elementos mau-
ristas tienen: para España,- su sangre y sus 
vidas; para el Reyr. su lealtad; para Maura, 
su más incondicional adhesión, y para el pue-
blo, la verdad, la sinceridad y la redención á 
la funesta gestión del conglomerado Dato-Ko-
manones-'Lerrous-rrM-s-f. (Ovación. 
KÍJ SEÑOR BAI/LESTBKOS 
Pertenece al Comité central. 
Sus primeras palabras son para regocijarse 
de la brillantez del acto, felicitándose por ello, 
y felicitando á todos los presentes. 
IMce que los mauristas no son antimonár-
quicos, como se afirma por aáñ, pues lo que 
ocurre es que no saben ser serviles. (Muy 
bien.) No somos serviles—añade—, n i quere-
mos que los Gobiernos se amparen y se escu-
den tras un poder irresponsable. (Aplausos.) 
Rechaza asimismo el calificativo de disiden-
tes que les aplica La Epoca. 
Se nos llama—dice—camelots de Maura y 
Cyranos. Pues bien, s í ; somos Cyranos. Lo so-
mos por nuestro quijotismo, y aun por las di-
mensiones del apéndice nasal, que nos permi-
ten percibir todas las pestilentes emanaciones 
de la charca. (Muchos aplausos.) 
Aboga por el triunfo de los mejores y por 
la irrupción de la democracia en la política 
española, para que sobre las ruinas de todo lo 
que debe derrumbarse emerge la efigie de Mau-
ra repitiendo la frase pronunciada por Nel-
son : España ha cumplido con su deber. (Gran, 
des aplausos.) 
E L SEÑOR F. TRUJILLOS 
Representa al distrito de Cabra, y habla en 
lenguaje pintoresco, que suscita en muchas oca-
siones la hilaridad de los oyentes. • 
Declara que el distrito de Cabra no es de 
Sánchez Guerra, quien vivió amparado por 
los prestigios del Sr. Maura, á quien aquél 
abandonó, traicionándole. 
Y ahora, nosotros—añade—, para vengar 
tamaña traición, lo dejamos, lo abandonamos; 
allí quedará solo. 
Afirma que el actual ministro ño. la Gober-
nación, sin la protección decidida que el señor 
Maura le dispensara, no hubiera conseguido 
ser por sus propios méritos otra cosa que se-
cretario de Ayuntamiento. (Grandes risas.) 
Termina haciendo un llamamiento á todos, 
para que se agrupen en torno de la figura 
prestigiosa, y de la política honrada del señor 
Maura. (Gran-des aplausos.) ^ ' 
E L SEÑOR GOICOECHEA , — 
ÍEs saludado, al levantarse, con una cariño-
sa ovación. 
Dice que en el banquete se festeja, no un 
triunfo, sino un hecho insólito y glorioso, cual 
es el ingreso en la vida activa de la ciudadanía 
de una gran paite del país, qnc, acaso, es la 
parte más sana y más digna. 
Este primer acto de nuestra vida pública— 
añade—ha sido para algunos, para muchos de 
vosotros, como el despertar de un sueño. 
Refiriéndose á lo que ei periodista Santos 
Oliver llama los páramos grises del escepticis-
mo politice, dice que para los españoles refu-
giados en estos páramos, la vida pública, le-
jos de ser una institución despertadora de 
amor, lo es generadora de odio. Y es que el 
ciudadano español, en general, padece esa gra-
ve dolencia á que el Sr. Maura llamó, en 1901, 
la sordera del escarmiento. (Grandes aplau-
sos.) 
Cuantas veces oyeron decir los ciudadanos 
españoles que eran soberanos y eran libres, 
otras tantas quedaron desengañados, viendo 
cómo las ásperas realidades de la servidumbre 
vivían encubiertas bajo la dorada fórmula de 
lá libertad. 
Porque en el artificio de nuestro régimen 
hay dos cosas: lo que se ve y lo que no se 
ve. Sólo así se explica que aquí, donde todo 
se hace en nombre del pueblo, donde el Par-
l^me .p t^^ ima representación del pueblo y 
ía-.justiciá un principio por él administrado, 
'donde' eí Poder; móderáaor se' inspira "en el 
pueblo para dictar sus resoluciones, sea el 
pueblo, sin. embargo, la única pieza que falla. 
{Grandes aplausos.) 
Xuestra vida política conoce sólo dos ejem-
plares: el profesional y el neutro; aquél, en-
cargado de sustituir y suplantar la voluntad 
popular, llevando el lema que ya usó Dan-
ton, de "Audacia, audacia, audacia"; éste, 
singular ejemplar que en fuerza de no ser 
v i r i l se trueca en lúbrido, esterilizando en la 
infecundidad sus virtudes políticas, {Ovación.) 
Dice que el pi-oblema político en España 
es ún círculo vicioso, que se hace preciso 
romper. 
Habla del derecho electoral, preguntando 
dónde ha rá el pueblo su aprendizaje de la 
ciudadanía si no existe el sufragio verdad. A 
este i'especto, recuerda la frase de Castelar, 
cuando decía que no se le puede exigir á na-
die qur practique el arte de nadar en seco. 
{Mmi bien.) 
FA problema de reintegrar en sus puestos 
á los legítimos soberanos ofrece el inconve-
niente de su falta de deseo y de su volunt'ad 
para recobrarlo. Mas esa voluntad y ase de-
seo no faltan; bas tará para que se manifies-
ten una propaganda eficaz y obras de gobierno 
que curen y cicatricen las heridas causadas por 
los desengaños al abatido cuerpo nacional. 
¿ Y qué fué lo que hicieron Maura y La 
Cierva en la etapa de 1907 á 1909 sino im-
plantar el reinado de la ley, que es la ausen-
cia de todo lo arbitrario ? 
Las cosas han cambiado. Han transcurrido 
tan contentos como hoy, por hab^ 
cumplir con nuestro deber. 
Después de once años de í epreaen í^ 
Cortes el distrito de Caspe, tengo h 
consignar la satisfacción de 
s 7 oes n-
portan los cargos. ¡ Que vengan á 
' » reprE*entark 
porque ya torios somos uno y nada - • ^ 
del 
los que (frieran hacer carretia. (Otoc^ínj 
Excita á todos á que sigan teniendo la i » -
ma fe que tuvieron contra ei Concejo d e W 
ya experimentados. Hay qtie i r—añade—^ J^f 
obra de saneamiento social, sin «Ividar. 
que sería, imperdonabfe, aquellos tres ad*^" 
bios de nuestro insigne .jefe: r^dittdmeiste tfc 
pidamenfe, brutalmente. {Aplausos.) 
Y yo declaro una vez más qoe no «íuereroog 
contubernios, que nos negaremos á todo con 
venio y á toda transacción con los eorroinl 
pidos corruptores. Porque no se hará otra eo, 
sa que lo que el puebk) quiera qae ge haga 
{Grandes aplausos.) 
Para ello hay que ejercitar la virtad de la 
perseverancia. 
Recuerda unas estrofas de una «otnposicióft 
1 insigne poeta Ricardo León, pintando a} 
pueblo español, diciendo que él tiene qug 
abominar del concepto contenido en los ver* 
sos. No hemos de recluirnos en el hogar—d;., 
ce—, no hemos de abandonarnos, no henos da 
dejarnos dominar por la pereza. 
Es necesario v i v i r ; pero v iv i r para r*** 
otros, que vivir no es digestión, sino (Ügr¿, 
dad. {Gran-des aplausos.) 
E l acto terminó entre grandes vivas á 15B¿ 
p a ñ a y á Maura. 
A las cuatro y media de la tarde, los 
raen tos mauristas regresaron á Madrid, sj^ 
que ocurriera el menor incidente. 
E L HODÍO MAURISTA r " 
He aquí la letra del himno manrífta, qut> 
se cantó ayer tarde en el banqaete celebrado 
en los Viveros : 
' • ¡Por la Patria de estirpe gloriosa, 
por la España de altivo b lasón! ; 
Rojas barras, cadenas y águilas, 
lises de oro, castillo y león. 
¡Por E s p a ñ a cantemos! ¡Su escudó 
es nobleza, y es fuerza y valor! 
¡Por la estirpe sin mancha! iMald i t» 
el villano, el cobarde, el traidor! 
A las cívicas luchas llevamos > 
el blasón español que admiramo» V 
bajo el solio del manto real... 
¡La victoria, refulge en el verbo \ 
del noble caudillo de nuestro ideall 1 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva! ¡Vivaí* N 
E I S I S A f M G I I M É S 
A las cuatro y media de la tarde, y ante un 
numeroso y distinguido auditorio, dió ayer l i 
tercera conferencia cuaresmal, en la parroquia 
de San Ginés, el ilustrado canónigo D. Diego 
Tortosa. 
Versó la conferencia sobre el tema "Origen 
del hombre", y en toda ella el P. Tortosa. es-
tuvo muy feliz, demostrando su vasta y sólida 
cultura. 
Comenzó d i cwMido que cuando el hombre tra-
ta de sí mismo, dibújanse ante sus ojos tres 
grandes interrogantes: ¿Oiré es eá hombre?, 
¿de dóndo viene? y ¿adónde va? 
Expuso á continuación la doctrina hfljlica 
sobre l a ereación d e l hombre en ei 9est*> ¿bi. 6 
período de la creación del Üninmerso. ' 
Surgieron después la Geología, h TNlww-
tología y la Prehistoria., todas las cnales se 
afanaron p o r explicar el momento dp la apa-
rición del hombre sobre la tierra; pero ningu-
na pudo marcar la hora exacta, y despoé* de 
teorías varias han tenido que Teñir k corrobo-
rar lo afirmado por la B i b l i a cuando aún la in-
teligencia humana no se había aplicado al es-
tudio de tan novísimas disciplinas. 
E l padre Tortosa trató á continuación, ron 
una gran brillantez de ¡estilo y una precisión 
de concepto admirable, de la anidad del Unaje 
humano. 
Expuso el nacimiento de l a doctrirra poh-
genista, á mediados del siglo XVTT, y las deri-
vaciones perniciosas que lia teniáo. Era toda-
vía á mediados del siglo X I X , y el ministro de 
Negocios extranjeros de los Estados Ünidoa 
se negaba á. los requerimientos de los eirvba.ia-
dores^de Francia é Inglaterra para que fuese 
abolida la esclavitud, arguyendo que los ne-
gros no tenían el mismo origen que los blan-
cos. Así, una doctrina que pretendía pasar p01* 
verdadera, servía á los fines políticos de una 
causa contraria á los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad, que han proclamado-
las sociedades contemporáneas. 
La Poligenia se basa en errores crasisiíooa. 
Si se examina á la luz de la ciencia el hom-
bre de los diferentes países, se verá cómo la 
coloración de la piel es una cosa perfectamen-
te accidental, hasta el extremo que el niño 
negro recién nacido apenas tiene diferencias 
cinco años, que parecen cinco siglos, y las con el blanee, y el hombre blanco, adulto, .~ 
elecciones pasadas han sido una regresión im-!cambiando paulatinamente el tinte de ™ 
posible de descifrar con primores caligráficos, ja medida que reside en latitudes diferentes. 
en que á veces el negro de la tinta acompa-
ña al rojo de la sangre. {Ovación?) 
Porque las últ imas elecciones no se han he-
cho; se han escrito. Todo se sacrificó á la 
consecución de un único objetivo: imposibili-
tar la vuelta al Gobierno, del Sr. Maura. Todo 
descansa en una doble mentira; en la*: cum-
bres se dice que el pueblo le odia, y al pueblo 
se le asegura que se le odia en las cumbres. 
{Ovación?) Y la verdad es que á Maura sólo 
1P odian. /:cómo no?, los que forman las han-
djis nómadas á qne él se refería en 1901 
{Ovadón indescriptihle.) 
E l porvenir de España , que no sé cuál se-
rá, pero que creo que se nos ofrece esplen-
doroso, está encerrado en una disyuntiva. Y 
ésta es cruel, despiadada. ¡ 0 ahora, 6 nunca! 
{Los comensales hacen al orador una ovación 
qrandísimü, dándose mtichos mvas á Maura y 
á Goicoechea.) 
EL SEÑOR MORALES 
Habla en nombre de los candidatos y lo 
hace brevemente, dando las gracias á sus elec-
tores, cantando los esfuerzos de los jóvenes 
mauristas, y diciendo que hay que tener fe en 
ellos como se. tiene cuando en un árbol seco 
se ven las ramas nuevas, que son síntomas de 
resurrección. {Aplausos.) 
Y el árbol eterno de la Patria comienza, 
abora á germinar, porque vosotros, la j u -
ventud, sois la vida nueva, la esperanza, el 
calor del ideal. 
E l orador termina exclamando: " ¡ P a s o l i -
bre á la juventud española!" (Grandes aplau-
sos.) 
BL SEÑOR OSSORIO 
A l presentarse suenan nutridos y entusiás-
ticos aplausos. 
Dice que el acto que con tanta brillantez se 
está celebrando le maravilla, primero, por el 
mero hecho de ser; segundo, porque nadie 
vaciló en cumplir con su deber, y tercero, por-
que nadie llevó otro interés que servir a l 
ideal, ya que no se regala nada, (Muy bien.) 
Dice que habla en uombre de los candida-
tos mauristas derrotados, que son aquéllos so-
bre quienes pesó el Código penal desatado 
sobre las urnas electorales, haciéndolos sus 
víctimas. (Aplausos.) 
Pero ¿o os digo que nunca hemos estado 1 
Por encima de esta gama cromática, y J« - . 
niendo mucha más importancia que ella, esta 
que el hombre de todos los países tiene » 
misma posición vertical, la misma temperat»-
ra en su cuerpo, la misma longevidad apro-
ximadamente, la gestación dura el mwano 
tiempo, y sus facultades oniínicas son suscep-
tibles del propio desenvolvimiento. 
Esto prueba que el hombre tiene el mismo 
origen, obedece al propio principio de causa-
l idad; en una palabra, ha sido creado p<* 
Dios. 
Trazó el orador con pár ra fos magistrales eí« 
momento de la aparición del hombre sobre la-
tierra. Cuando ya en la superficie del globo 
existía el granito, 'del que saldrían estatn»5» 
ojivas y flechas, que elevándose hacia e? ei^3 
lanzasen un hálito divino; cuantío en las en-
t rañas terrestres existía el carbón, fuente <!« 
energ ía y el hierro, con que habían de se1" 
construidos los trasatlánticos poderosos, c" 
que el hombre se aventura por el piélago de 
los mares; cuando las flores, con sus p é t a l a 
multicolores, los, pájaros con sus trinos, los. 
ríos con sus mnrmullos, entonaban un himno 
al Creador, es cuando aparece el hombre, rey 
y señor de lo creado, á quien todos los seré* 
rinden vasallaje, reconociendo en él la fuerza 
iucontrastable de la semejanza con Dios. 
Se ocupó a continuación el Sr. Tortosa a* 
las teorías monista y transformista. 
Demostró las diferencias qne separan a* 
hombre del mono antropomorfo (diünponce, 
gorila, etc.), que echan por tierra la pretert-^ 
dida descendencia sinüa del género humano.. 
No hay nada que nos pruebe esa, descerne^ 
eia, v aun cuando Haeckel, anticipándose, di?» 
que "en el libro de la Naturaleza faltan mo-
chas hojas, es muy extraño que falte nna & 
esencial. . 
Los modernos adelantos de todas 'aF,<,! 
cias nos prueban que entre la materia 
y la materia vital hay un abismo in f ranq«*n 
ble. Con los cuerpos simples de la Qmw"w*' 
puede producirse toda suerte de combina^-
nes. Se l l ^ a á la creación de materias 
gánieas y materias orgánicas. A b qB* 
puede llegarse es á la materia organizada* 
soplo vital no es del patrimonio del hom"1**! 
es sólo del patrimonio de Dios. . 
Demostró también cómo los estudáss <• 
MADRID, / -ño I V . Núra. 
i>a5teTJr • ba^prióáogos insignes han 
•.reclamado la bancarrota de la generación 
^ p o n t á n e a ; doctrina utilizada por el evolu-
•¿onisnvo at«o. 
Terminó diciendo que aun cuando la eien-
moderna ha demostrado ya lo absurdo que 
admitir la doctrina de que el hombre sea 
«1 térraino de desenvolvimiento de una célula 
primitiva que eu sucesivas transformaciones 
va dando' origen á todos los seres, la Igle-
8ia católica, modelo de transigencia, no ha 
condenado e! evolucionismo. Los que lo sos-
tienen en el campo científico están dentro do 
ja Iglesia, siempre que se admita como origen 
supremo y último el único posible: Dios. La 
Joplesia condena el evolucionismo ateo, el par-
tidario de la materia increada, que derriba, á 
Dios para entronizar la materia, pero deja en 
libertad al evolucionismo espiritualista. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferiíh* por euantos la conocen. 




____ OEÜTA 22. 
'Por ¿busar de mi inedicarrwnto que to-
oiaba para ourar unas jaquecaís que pad'e-
ftí&. falleció ©1 capitán d-e Intendencia don 
Emi-lio Miranda. 
—iCon objeto de visitar la tunaba de &u 
hijo, muerto en ©) Couibate de Río Mart ín , 
^legó el general Ochando, que volvió á mar-
char, fi las tree de la tarde. 
? —-Conduciendo un ©oavoy, salió ayer la 
«uarta com-na-ñía de Intendencia, la cual re-
•grosará mañana . 
EN AlXJFX:rRAS 
ES genera-I Mariiui. 
AWJEJCÍRAS 22. 
•ER gemeTa1. Marina ha embarcado en e4 
«moero "Ca ta luña" , con rumbo á Ceuta. 
F u é desiiediio por las auto-r.Ma.ies. 
T E L D G RA M A S O PICl A ÍJFS 
DRSDE MELILLA 
TV-le^rrafía el comanda-nte general: 
Bl seguinck) teniente de Ohioiana Fidel 
Prados Val)?, destacado en la posición de 
Puenavfsta, ha sufrido fractura con esquir-
3as falange dedo índice dereiho, ha.biendo 
sido o-perado amputación dicha falange. 
La, lesión fué producida por haberse co-
gido M dedo con una silla y el pronóstico 
es menos grave, salvo complicaciones. 
El soldado de la cuarta compañía de 
montaña de Intendencia, Domingo Díaz 
Fernández, ha sufrido herida en el pie dere-
cho por caída al regreso del convoy de 
Kadttr; estado es leve. 
Bi] soldado -José Macías, del regimiento 
¿e Alcántara , destacado en Segangán. estan-
do de servicio de centinela se le disparó el 
arma produciéaido'le herida en la mano 
áeredha, de pronóstico grave. 
DESDE TETÜAN 
Desde el campan'ento principal viéronse 
• ígunos grupos moros en la or i l la opuesta 
del Martín, que, al parecer, cons t ru ían una 
trinchera, siendo dispersados con unos 
cuantos -disparos de art i l lería. 
Sin más novedad. 
DESDE LARACIIR 
JBH ©omandante general, desde Alcázar, 
da cuenta d-e que no ocurre novedad. 
> ; ¡0 ^...c ...DESDE CEtJTA 
.- jTonnmbcan qihe no ocurre novedad eoi 
•quella plaza Y posiciones. 
POR TELEGRAFO 
fetento de robo descubierto. 
BARCELON'A 22. 21,30. 
Esta, tarde, según se dice, la Policía, sir-
tiéndose de ciertas confidencias que se le ha-
bían hecho, pudo descubrir eu la calle d-il 
Ensanche nna mina subterránea que conduce 
á la calle de las Platerías. 
Habí» sido hecha con el objeto de dar un. 
folpe de mano en nna de las joyerías esta-
bleadas en la segunda de dichas calles. 
Conferencia notable. 
Ante un público numerosísimo y selecto ha 
áado esta tarde una brillante conferencia en 
«l Gírenlo tradicionalista el reverendo padre 
Calper, Franciscano, quien disertó sobre el 
tema ''Farsa polítien". 
El ©onferenciante fué justamente aplaudi-
do, recibiendo al terminar muchas felicitaeio-
fies. 
E l t r iunfo de Simó. • 
• Loe elementos jaimistas se han reunido en 
fraternal banquete para festejar el triunfo al-
canzado en las pasadas elecciones de diputa-
dos por el Sr. Simó, á quien se envió un 
cariñoso telegrama de felicitación. 
Un presente. 
El personal de la Curia Eclesiástica de Ta-
rragona ha regalado nna valiosa y aa-tística 
escribanía de plata al Sr. D. Francisco Vidal 
con motivo de su preconización para la sede 
episcopal de Solsona. 
Partido de "foot-ball". 
Esta tarde jugaron «n partido de foot-ball 
an equipo del Madrid Foot-ball Club y otro 
¿el Barcelona Foot-ball Club. 
Ambos equipos quedaron empatados. 
A Madríd. 
Ha mareha^o á Madrid en el expreso el 
presidente que fué de la Diputación pvovin-
eial, Sr. Bartr ina 
Dios 27 y 28. 
Idem de id. id . en metálico, basta el nú-
mero Sü.SóO. 
Idem de id, id. en efectos, hasta el nú-
mero 86.850. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á título? de lá Deuda amortiza-
ble al 5 por 100. hasta el número 8.875. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 4 
por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre 
de 1008. por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1000. hasta el nú-
mero 20.930. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de igual renta de la Denda interior, con arre-
glo á la ley y Real decreto de 17 de Mayo y 
9 de Agosto de 1898, hasta el número 32.421. 
Idem de títulos de la Deuda exterior, pre-
sehtados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta e! nú-
mero 3.045. 
iileiu de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100. con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de Í90Ó, basta el número 2.422. 
Idom de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior hasta el número 
9.250. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 300. presciitadas para 
su cr.nie por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
basta el número 11.139. 
Entrega de títulos del 4 per 100. emisión 
de 19001 por conversión de otros de ignai ren-
ta de las emisiones de 1S07. 1898 y 1899. fac-
turas presentadas y corrientes, hasta el nú-
mero 13.738. 
Idem de carpetas provisiocales. represen-
tativas de títiílo? de la Penda amortizable ai 
4 por 100 interior, para sn canje por sus tí-
tulos definitivos de ¡a misma renta. Basta el 
número 1.489. 
Pago de títulos de] 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio d« 1900. por conversión 
de otros de igual renta con átreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, basta e! 
aú-mero 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas y 
carreteras de 20. 34 y 55 miílonos de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses do inscripciones del se-
mestre, de Julio de 1883, y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda cía-
se de Deudas del semestre de Julio de 1883, 
y antericires á Julio de 1874, y reembolso de 
játulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y aorrient-es. 
Kntrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
E L S U C E S O D E P A R I S 
E L F I N A N C I E R O 
Y L A 
Los políticos proce sad; 
ante la ante el 
c omisión investigadora. Juzgado de Instrucción. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
CONFERENCIA EN EL RITZ 
- 'BB4R tarde, en ei salón de fiestas del Hotel 
-Ititx. dará una conferencia, correspondiente á 
la sorw de 1»» organizadas por la Unión de Da-
K M B espaáolas, la culta señora doña Blanca de 
ios Ríóe de Lampere?.. 
L A D E U D A 
La Dirección general de la Denda y Clases 
pasivas, ha dispuesto que por la Tesorería 
<fe la misma, establecida en. la calle de Atocha, 
aúmero 15, se verifiquen en la presente se-
B i a n a , y horas designadas al efecto, los pa-
gos que á continuación se espresan y que se 
«ntreguen los valores siguientes: 
Días 23 y 24 de Marzo. 
Pago de créditos de Ultramar ¿el señala-
asiento especial establecido por Real orden 
5 de Marzo de 1913. facturas corrieutes de 
M e t á l i c o , basta las presentadas el día ante-
Día 25. 
lóezB de id. id. en metálico, hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id. en efectos, hasta el miine-
5.424. 
Día 26. 
Idem de créditos de Ultramar, reeonocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general, faetnras corrientes de 
Jnetáiico, hasta el número 86.850. ' 
Comenzó ayer su "Lección Sacra" eíl pa-
dre Tiorres, explicando por qué había pres-
cindido en la lección anterior de tratar la 
cuestión de la simonía, lo referente á la 
ConUTimacion, y lo que respecta á la cen-
duota de los Ajwstoles. 
Tratar de lo primero, ante rm público 
como el que asiste á estas Leciciiones, no era 
necesario; ilo segundo, ha de verse cuando 
se estudie ei cap. X I X del Labro de los He-
chos; y lo tercero, es cuestión que se va 
exaim*na-ndo durante todo eíl cusrao, .porque 
es tá patente en todo el libro. 
Luego t ra tó de la conversión áel mag-
nate et íope, llevada á cabo por San P«lipe. 
Es de tener en cuenta que las personas 
que primero se convierten á la verdad, son 
aquellas, m á s generosas y observantes, que 
es tán en el error, ignorándolo . 
De Jerusa lén á Gaza, hay, todavía hoy, 
dos caminos: eil del Norte y el del Sur. Este 
parece ser el camino solitario que m a n d ó 
tomar el ángel á Felipe. 
Gaza, es la ciudad donde Sansóm a r r a n c ó 
las puertas, según se sabe. 
E l e t íope era un magnate de la corte de 
Oaudace. 
•Caudace, es uaia denominación semejante 
á la de Fa raón , en Babilonia, y César , en 
Roma. 
En la Etiopía reinaban casi siembre las 
mujeres. 
¿Por qué hizo el viaje aquel e t íope á Jte-
ruisalén ? 
Sin duda, per tenecía á los "prosél i tos $a 
la Puerta", que no tenían obligación, como 
los "prosél i tos de la J.usticia", áe cumiplir 
todas las leyes 4udaic£us. 
Reciente todo el proceso d-e Cristo, y la 
persecución de los Apóstoles, el e t íope iba 
leyendo el libro del profeta Isaías, e l que 
podía derramar rtfás luz sobre su inteligen-
cia, acerca de la divinidad de Cristo. 
San Felipe^ acercóse á él, no porque fue-
se grande, sino ponqué efl es:p4ritu de Daos 
le llevaba allí-. 
El Apóstol va á donde ricos y pobres, no 
porque sean lo uno ó lo otro, que Dios pre-
fiere á todos, sino porque allí le lleva Dios. 
El padre Torres termina recomendando á 
los oyentes la lectura de la Biblia, que vale 
más que la de cualquier l ib ro de devoción, 
porque en ella se encuentra m á s alimento 
moral, y es fuente de fe, y hasta por su be-
lleza literaria, que es verdaderamente gran-
diosa. 
Deolaraeión de M. Mesníl, director de 
" i * Rape!"'. 
P A K I S 22. 
La declara rión de M. Mi ante la Ce-
" G A C 
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SUMARIO DDL DIA 22 
Ministerie de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Real orden disponiendo se rehabilite 
el nombramiento de D. Manuel Contreras pa-
ra el cargo de oficial de Secretaría de la Sec-
ción administrativa i e Primera enseñanza de 
Málaga. 
—'Otra declarando que D. Julio González 
puede ser trasladado á Escuela del casco de 
Valencia como maestro por oposición directa 
de Escuelas de dicha capital. 
ADMINISTR ACION CKNTRALi 
Hacienda.—'Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de pagos del 
Estado.—Noticia de los pueblos y adminis-
traciones donde han cabido en suerte los pre-
mios mayores del sorteo de la Lotería Kacio-
nal celebrado en el día de ayer. 
Anulando los resguardos de depósito nú-
meros 385.824 y 226.776 de entrada, y 62,558 
y 82.756 de registro. 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas.—Señalamiento de pagos y entrega de 
valores. 
Junta clasificadora de las Obligaciones pro-
cedentes de Ultramar.—Rectificaciones de cré-
ditos. 
Gobernación.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—•Dejando sin efecto la circular 
de este Centro de 20 de Octubre del año 
próximo pasado, relativa al estado sanitario 
de Port-Said. 
MANiFESTAClON DE IN0ÜIL1NOS 
o 
En telegrama oficia! dice d gobernador tjne 
en San Sebastián se ha celebrado, eon orden, 
nna manifestación de inquilinos, que piden se 
S 3 9 ¡m' ley el alquiler máximo qne se pu^da 
c o b r » wxr ios csstí^s.m relación et» ^ 
t o ac ras casas. , 
misión investigadora, comentó ratififándose en 
todo cuanto acerca del asunto Rochettc ba pu-
blicado so periódico, Le Ravel. 
Hace constar el declarante que no fcir»o 
trato ni conocimiento con Roohette basta que 
éste se encontraba arruinado, habiendo co-
menzado á tratarle dos años después de ha-
ber sido a rispiado. 
Recuerda que el día 5 de Mareo de 1912, 
uno de lo? colaboradores del periódico, que le 
esperaba en la Redacción, te mauifesté que 
Koehette deseaba hablarle para darle las gra-
cias por la imparcialidad con que el periódico 
publicaba las informaciones de tal asunto. 
Días después de! expresado, el fjropio mon-
sieur fíochette le escribió solicitando una en-
trevista. 
Puestos al habla e! periodista v el Snaneie-
r», éste expresó á aqué! m gratitud, y te pre-
guntó si Le Tiapel no podría protestar con-
tra te? acto;? de arbitrariedad de que cont-i-
naamente se hacía víctnua á dicho señor, á te 
que Mesnil respondió que te pensaría. 
Después de este encuentro, e! periodista si-
guió sa campaña en la misma forma en qne 
la había minado. 
Centinúa diciendo declarante que eiiando 
llegaron á sus oídos ios rumores de suspen-
sión de la vista, á petición del procurador ge-
nera!, visitó á M . Caillaux para que te infor-
mara áe lo que hubiera sobre el particular, 
pues se aseguraba, públicamente fyue todo ello 
no era más que una maniobra del Gobierno. 
M . Caillaux le envió á ver á M . Monis; di-
ciéndole que este podría proporcionarte infor-
mes sobre el hecho. 
Monis le dijo que no sabía absol n i ámente 
nada de agtiel heebo y le rogó qne volviese 
otro día. Así lo hizo, pero sólo pudo verle 
cuando volvió por tercera vez, en la cual Mo-
nis te dijo estas frases: 
—Todo se ha arreglado. E l abogado y el 
Tribunai están d eacuerdo. 
Xfn careo. 
PARTS 22. 
Por acuerdo de la Comisión investigadora, 
y ante el gran desacuerdo existente entre las 
manifestaciones de Monis y de Fabre, han 
comparecido ante aquélla estes dos declaran-
tes al efecto de celebrar on careo, para pro-
Tribunal están de acuerdo. 
E l careo se ha celebrado, sin resultad© sa-
tisfactorio, pues uno y «tro declarante han 
mantenido sus respectivos dichos, á pesar de 
las exhortaciones que les han sido hechas. 
L i a ag resor» rmtc el J u e y . 
P A R I S 22. 
Con todo sigilo, para evitar posibles mami-
festaciones populares. Mme. Caiílaux ha sido 
sacada de su celda y conducida al Palacio de 
Justicia, ante la presencia del juez que instm-
ye el proceso. 
fLa condueció» se ha verificado utilizamte un 
automóvil de alquiler, que no infundió sospe-
cha alguna en el público. Dentro del vehículo 
iban eon la acusada dos agentes de Policía. 
En el despacho del juez, M . Boneard, eepe-
raba á la declarante su defensor. M . Labori, 
acompañado de ©bros dos abogados, parientes 
suyos. 
Madame Caállaax llevaba un sencillo traje 
negro. 
E l interrogatorio ha sido mmurioso. . 
La declarante contestó i las diversas pre-
guntas, que en 1894 contrajo matrimonio con 
M . León Claretie. teniendo dos bijas del ma-
trimonio; una. que murió, y otra, llamada Ger-
mana, que vive, y tiene en la actualidad diez 
y nueve años. 
Divorciáronse los cónyuges en A b r i l de 1898, 
contrayendo de nnevo matrimonio con ¡Caillaux 
en Diciembre de 1911, cuando dicho señor era 
presidente del Consejo. 
Hace constar la declarante eon extraordina-
rio empeño que este matrimonio fué efectua-
do por verdadero amor, y que hasta la fe-
cha, el afecto qne unió desde el primer mo-
mento á los cónyuges, ge ha conservado inal-
terable, habiendo ella compartido eon su es-
poso las alegrías y las luchas de una vida po-
lítica activa. 
Refiriéndose la declarante á la época en que 
comenzó la campaña contra su esposo, dijo 
que ésta la produjo la emoción consiguiente ai 
cúmulo de calumnias que se formaba, con ma-
yor intensidad, al arreciar dicha c a m p a ñ a des-
de la constitución del Gabinete Douroergue. 
Afirmó la procesada que ella en persona ob-
servaba movimientos de hostilidad en los asis-
tentes á los salones qne la misma frecuen-
i taba 
Señaló nombres de personas que la habías 
I anunciado que E l Fígaro atacaría directamente 
á ella, como lo estaba haciendo con su esposo. 
Explicó qne la excitación producida en su 
I ánimo por tal situación, el amor que á su es-
pose profesaba y la indignación que las ea-
lumnias vertidas la produjeron, fueron las 
causas determinantes del crimen. 
" — M i principal temor—agregó Mme Cai-
llaux—nació de que me dijeron que el director 
de Le Fígaro tenía en sn poder otras dos car-
tas, que iba á publicar de un momento á otro. 
Esas dos cartas eran de mi esposo, quien me 
las escribió después de haberme divorciado con 
Leo Claretie, y antes de contraer mi segun-
j do matrimonio 
La noticia me exaltó en talas términos, que 
I pensé en evitaa" la publicación á toda costa 
Esas dos cartas eran noos documentos ín-
timos. 
Y ¿ cómo no creer qne M. "Calmette iba á pu-
blicarlas si acababa de insertar en Le Figaro 
la otra, que tan comentada ha sido? 
"Urgía adoptar nna determinación para evi-
tar la divulgación de mis intimidades. 
Consulté, pregunté si existía alg^ún medio le-
gal para lograr mi objeto. 
No lo había, desgraciad amenté, y entonces 
rae determiné á emplear el único medio utiliza-
ble, aunque sin creer que iba á causar nn daño 
tan grande." 
Después de prestar declaración, Mme. Cai-
üanx fné conducida de nuevo á San Lázaro, 
en la misma forra» « ffne había ando llevada 
ante el jríez. 
Llegó á sn eeMa 6 las siete méaofi cinco de 
la tarde. 
Esperábala M . Caühwx, qmen habló «on 
ella durante un rat», 
•Los, vigilantes de la prisjSn y las hermanas 
5 de la Caridad ofescrvs-foñ QUC daba raaeswas 
de gran contrariedad, no pareciendo muy sa-
tisfecha del resultado de so declaración. 
Su aspecto era de fatiga y de preocupa-
ClODu 
Loque dice '*l/e Fígaro". 
En un artículo que titula "Cna maniobra", 
dice: 
•'•'Aunque sea difícil fundar on sistema de 
defensa por un asesinato tal como el de nues-
tro desgraciado director, los amigos de la ho-
micida parece que han invocado un argumen-
to á su favor. Para lanzar mejor estas cir-
cunstancias atenuante?, M. Cecaldi, uno de los 
diputados más afectos á Caillaux, debe pre-
sentarlas mañana ante la tribuna. Dirá que 
la esposa del ex ministro de Hacienda había 
oído, en el salón de on alto personaje, anun-
ciar á nna persona que nuestro director iba 
á puMicar carta* íntimas dirigidas á ella. 
'A esta calumnia heme* hecho eu diversas 
ocasiones la debida justicia, 
" í * rkla entera de miestro director, te 
manera de ser rigurosamente escrupulosa de 
nuestro periódico, á las cuales la mayor parte 
de los periódicos han rendide lioruenaje es-
tos días, atestignau además la imposibilidad 
de una intención semejante. 
"'Por es©, los propósitos á los cuales BU>B-
sieur Cecaldi, según se dice, hará alusión, no 
pueden ser más que verdaderas y vanas chis-
mografías de salones, que emanari de personas 
qne no están en modo alguno calificadas para 
decir que se hallan bien informadas." 
Pin otra sección, y feratamio deá propkt 
asunto, dice: 
"Calmette ha desembarazo de Caillanx la 
política francesa; pero el desorden político, 
social y moral está triunfante. ¡ Qué aaa£-
qnía! Xo tenemos presupuestos; el período 
¿lectora! se abre eon un escrutinio « m d e n a d e ; 
negar las necesidades de la defensa nacional 
será la plataforma del partido gubernamen-
tal ; los pnrvectos de ley fiscales amenazan el 
trabajo y la riqueza: los Poderes están con-
fundidos; los magistrados retroceden ante los 
más sencillos de sus deberes; las carteras mi-
nisteriales pasan de mano en mano aá azar de 
Ja in competen da ; nosotros sabemos ya que 
una intervención de los ex ministros Monis y 
Caillaux se había realizado en favor de Ko-
ehette. Los culpables han confesado formal-
mente. A petición de Caillaux y Monis, como 
presidente del Consejo, ha acudido M . Fabre, 
procurador general, para obtener el aplaza-
miento del proceso. E l mal hecho de ambos, 
de Monk y Caillaux, haciendo violencia sobre 
un magistrado tan alto en favor de un estafa-
dor, está así públicamente demostrado, Es el 
hecho esencín.1 del debate." 
Otro tmnulto. Kh>gies a M. Pa4>re-. 
('ontra Ttaüamns. 
P A R I S 22. 
Aiioofsp, terminada la retreta militar, orga-
nizóse una manifestaeióu, formada por unas 
coscientas personas, que gritabau: " ¡Aba jo 
Caillaux!, ;Caillaux. a¿3esinol", frasses que ya 
se repiten en todo momento. 
íEn cnanto se puso en mardia la amnifesta-
Los crímnates, que eran los guardas é t 1* 
finca Ateaidesa. negaban el W h o . 
Conducidos hoy á k presencia «fe su •»«-
táma, han intáetidio en su negativa. 
íEl pueblo, indignadísimo, constituido en im-
ponente manifestación, intentaba el lyw-ha-
miento de los autores, y, gracias al tacto de la 
Guardia civil, se ha podido evitar un con-
flicto-
María Eenla, vecifla de dk4io bawm, (pie 
desde sa puerta pm^enciaba el motín, fué pre-
sa dé tan violenta emoción, qiie falleció re-
pentinamente. 
En San Roque reina mucha excitación. 
Muerto de un t i ro. 
MCR.CIA 22. ' 
En el monte denominado Periago. del ved-
so pueblo de («ravac-a, un guarda ma*ó de 
dos tiros á Ramón García, que estaba robando 
leña y, al sorprenderle, asedió al gu*rda. 
A puñalafl» limpia. 
M I T ^ C I A 22. 
A la salida de un baile, «rne se celebraba en j 
Aguila5», Cristóbal Taraza apuñaló á Ramón 
Flores. 
Este, á pesar de estar herido, logró arrebatar 
el arma á su agresor, y con ella le dió una te-
rrible eoobfllada, qne te mató en el acto. 
F.l "Reina Cr i s t i»*" . 
C O R Ü Ñ A 22. 
E l vapor trasatlántréo Iteina Cristina fon-
deó esta noche en el puerto, «on treinta hoi-as 
de retraso, debiéndose esta tardanza a l tempo-
ral reinante. 
Embarcaron 100 pasajeros, y. á las diez de 
la noche, zarpó con rumbo á la H a b a r » y Ve-
raeruz. 
Oeremonia inaugural. 
B E R L I N 22. 
Guillermo I I ha inaugurado hoy los nue-
yos edificios de la Biblioteca Imperial y de 
la Biblioteca de la Academia de Ciencias. 
Acompañábanle el Kronprintz, los Prínci-
pes de Rumania, el Canciller, los ministros y 
su cuarto militar. 
l>e viaje. 
f A K I ^ 22. 
De Viena dicen al Kxcehier que según 
anuncia un periódico vienés, el Ardiiduque 
heredero de Austria irá á Miramas, á saludar 
al Kaiser, con motivo del paso de éste por 
aquella población. 
Los rebeWe* tie Tor reón , 
N U E V A Y O R K 22. 
Desd 
jeto <?e evitar qne Ie« paénonos pnedan^oeÉí* 
parar existencias. 
Vn acitewto. 
P .TLBáO 3 2 A 
La Comisión de nmteww designada en ^ 
Cwtgreso celebrado en Gallarte pana tratar-
de conseguir el salario mínimo de 4j30 pese»-
tas; se reunió, presidida por Perezagua^y 
acordó solicitar (ie! Círculo añuoro que desig-
ne una Comisióu.patrotial eoK^ujeftjírdíar.del 
referido asunto. . •. , . j>z—> 
fi» );t. Uirii.UU-a. ! ' ' 
BILBAO-"23 . k 
En Asamblea o b w a «etebrada enrla Casa 
del Pueblo, quedó eonstitirído el Sindicato me-
talúrgico de Besistenc-ia, mtegrado por lo» 
obreros que trabajan en hierro y metales. 
Se aprobaron los estatutos y se oorabtw'1» 
direetiya; que bará ed seguida peticiones d » 
mejoras á las fábricas de Vizcaya, 
BE LO 
Controvers»» púWica. 
Celebrótíe ayer k, primera die la sew&'de con» 
ferencias de controversia péfelica que, por i n i - , 
ciativa de k Sección de Propaganda de la J u -
ventud Tipadicionalista de Madrid, veriíkscránse 
todos los domingos en la¡» Casa de los Traidi-
ck«kaij.sta». '". 
E l amplio salón de aofcos y los salones 000* 
t i graos estaban colmados de gente» de todas las 
clases socRries, viéndose erttee ellas á nwiebos; 
socialistas y í#iiidietóstas, y algunos anarquis-
tas. ^ 
Presidieron el acto el exedftroSísrmo « m o r 
general D. Juan Pérez N á j e r a y dos señores1 
Chaives Arias y Echarte Goñi. 
E l eonfea-encieute, P. Correas. eoBÚenTa 
ciendo que hay una crisis honda ea la socie-
dad, un sentimiento de indignación- una pro-
testa eoHcentrada, uw cúmulo de rnjnsticias. 
Hoy todo se vende, liaste el honor y la dig-"1 
nidad. La socitaiad a«tual treno poco do cris-
femusi: su eristianisnio es falso. 
Ám como del equilibrio de Jos-miembros qne * 
fírcniatn d sór Inwcme resulta la vida, el ctrer-i 
po social, cuaíKl*»-¥iiairtí»ene el t i judibrio, no pa-
. j dece altetwiones; pero cHraaido este ccfailibrio 
desaparece, viene la- crisis social. Y ¿qué Aid» 
cabe que esta crisis existe? L i s -hiuágas, la 
mayoría de ki.s jreeee ,¡u^íaficadas, k> eomprue-
bam. Hay que paotoafcar de grandes, injusti-: 
e Bermejillo, ciudad próxima á To- ; ̂  v j¿.v i]m> crá ter el hambre y la miseria, 
, telegrafían^ que los rebeldes han vnelto ^Cóitó « ¿ o t a r «4 profctema socUd? Protegien-" rreon, 
á entrar en esta última plaza después de sos-
tener encarnizado .couibate con los deféñsbi'éé 
de la misma, 
A l entrar on Torreón las tropas vencedoras, 
hallaron en las eaále» varios centenares de 
muertos. 
¿ A< fo de rec<mo*aimeinto? 
M E J I C O 22. 
Según eomumeación del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros á las Potencias, la invi-
tación hecha por los Estados Unidos á Méji-
co, para que tome parte en la Conferencia de 
la Paz, debe considerarse como reconocimien-
to del actual Gobierno. 
Í.H cuestión de Vistor. 
LONDRES 22. 
Continúa el envío de tropas á ü l s te r . 
Recientemente, han salido 3.000 soldados y 
dos baterías. Se sabe que han llegado sin no-
vedad á su destino. 
Los periódicos conservadores dicen haberse 
amotinado los regimientos á los «nales se in -
dicaba para partir eon dirección á Irlanda, y 
que ha pedido el retiro el brigadier Gough, 
para no verse obligado » marchar «watra Üls-
ter. 
Se proponen imitar esta ©omlueta bastantes 
olioiales. 
jBl dlctarim- vene-'zota'iw. 
N U E V A Y O R K 22. 
üa . telegrama de Puerto E s p a ñ a dice que Ira 
llegado, á bordo del Souptanupton, el general 
(-astro. 
Bsle permaneeió m su camarote (ferante ei 
do ta Agricultura, pues si ésta, estando aban-
douwda. da de ooraer á diez ó doce roiüones de 
españoles, ¿á cuántos no dar ía do comer «i es-
tnvtese pa-olegida en sus distintas mam&ste-, 
eioiies ? 
Así se evitaría la iametísmm sangr ía de ?a 
emigraotóa y se resok"-e>ría el problema del 
hambre. 
T e n « m a ««udfcttieodo á R'UJS capitaStetas 
que n i siquiera cooocen a sus colomjs y no 
los socorren en lo que es de justicia, y c « n o 
digno remate á su conferencia entona un Irira-
no grandioso al amor enstícapo, que es iate-r 
mnnpido por aclamaciones entusiastas. 
Objetaron al conferenciante un ananqaásía' 
y varios socialistas, qae se mostrai-on de aeuer-
dp con las diH-trinas qne había expuesto el pa-
dse Correas, discrepando en sus objeciones de 
las ideas de Patria y de amor cristiano, opo-
niendo las de Patria universal y soíidaríi&wt. 
A estas objeciones contestó cumpüdansente 
y en párrafos brillantes el couferenciaid», de-
mostrando que el amor cristiano 00 tiene fnoa** 
íeras y que es superser á la solidaridad. , 
E l do«aingo próximo proseguirán las eo»* 
treversías tan bri! lai itemeQt« ««¿ciadas. 
» •• 11 
BANCO POPULAR DE LEÓflXlII 
o—— 
Los últimos préstamos concedidos p«r «J; 
H»isíno á Sindieartos y Cajas soa éstos= 
BtNetesü' 
cíón, los guaráias la disolvieron; pero no tar-! ríaje. retirado de los demás pasajeros, por 
daron ios manifestantes en rehacerse, y, en ei 
Paubourg Saint-Honore, fueron mrevamente 
disueltos. Por tercera vez se organizó la protes-
ta colectiva ante la iglesia de San Agustín. E n 
los bulevares, la Policía cargó, y quedó definiti-
vamente destruida la manifestación. 
Se practicaron algunas detenciones. 
Hablando con nn numeroso grupo de ami-
gos de M . Briand, éste, después de comentar la 
marcha de las investigaciones en el asunto Ko-
ehette, dijo, refiriéndose á M. Fabre: 
"—Es u» hombre honrado. Yo sabía qne 
habría de eostarrae gran trabajo arrancarle el 
documento que ha sido leído en la Cámara. 
Lo logré, por ñ n ; pero para ello tuve qae 
sostener eon él una lucha v iv í s ima" 
—Un itabitante de Versalles ha dirigido una 
cai ta al procurador de la República en dicha 
ciudad, pidiendo que se formule querella con-
tra él diputado Sí. Thalamas, porque la carta 
qne tan deplorable efecto general ha producido, 
escrita por dicho diputado á Mme. Caillaux, 
es un delito comprendido en el Código penal, 
puesto que aplaude el asesinato de M . Caámette, 
y hace la apología del crimen, que debe traer 
aparejado el proeesamiento de su autor. 
Conferencia notable. 
MURCIA 22-. 
ÍEn la Casa del Pnefclo católica ha dado una 
conferencia notabitísima el médico Sr. Ayoso. 
Cenenrrió numeroso público, que tr ibutó al 
conferenciante una entusiasta ovación a l íi»al 
de sa discurso. 
Herokfdad de una nfña, 
B A D A J O Z 22. 
En el pueblo de Santa Ajnalia ha ocurri-
do un suceso, que pone en alto reHewe la ab-
negación de una niña-
Estando jugando á la oriíla riel río el niño 
de tres años Alejandro Alamos, se cayó al 
mismo, y seguramente hubiera perecido ahoga-
do sin el arrojo de uoe niña de ocho años, que 
se bailaba á su cuidado y que, eon gran des-
precio de su vida, se a r ro jó al río, logrando sal-
varle. 
Enterados de tan di<>T>a acción el gobernador 
y el akalde, han pedido para la, niña la cruz 
de Beneficencia 
Exposición de prednetoo a^ncoIa« . 
B A D A J O Z 22. 
E l eomisario regio de Eomento ha acordado 
organizar una Exposición permanente de pm-
dnetos agrícolas. 
A ella eonenrrirán todos los pueblos de la 
provincia eon lo mejor de sus proáüceioues. 
Bnqweg ingleses. 
V I L L A G A R C Í A 2*2. 
Esta mañana han salido los aeorazadoe in-
gleses Lion y Que en Mary, y el crucero Boa-
dicea qne son los últimos buques i n g l e s que 
quedaban en este puerto. Se dirigen á Inglate-
rra, por haber terminado ya sus maniobras. 
E l oHmen de tnos grnardas. Indignación 
del vecindario. Mnerte repentina. 
ALGECTRAS 22. 
Ea San Roque se ha verificado el reconoci-
miento del cadáver del joven Andrés Borrege, 
recientemente hallado, y que fué asesinado m 
Jamo élfetHKu 
temor á los espías de Gómez. 
l>esembarcó disfrazado y afeitado. 
Se propone quedar «MI Puerto España , doi*-
dc se unirán á él su esposa, y familia, que 
actualmente se hallan en Fverio R i t W 
CORRIDAS DE TOROS 
A causa del térmporal, Jiaji wdo s*iacu-
didas las novilladas an-nociadas para hoy 
en 3as plazas de Madrid y «he Tetuáai. 
* » • PW>VI?*Of.AS 
El "niñ© proOigio", el fenómemo y ©l "ot ro" , 
OAST^ELaLON 22. 
Una gran entrada j WR m a l tiempo. 
Ea ganado, de Guadalest, chí¡co y oofni-
corto, cumipiió. 
Josellto estuvo mray a« t ivo t o r ^ n d o , su-
perior en banderillas y baáwMdoso a l esto-
quear. 
L»imeño, cumsrtio. 
Belmoaite, bien toreaado, y mal- 6o»- -el es-
toqixe. 
Copao, Setleri y TeHo. 
BARJCSE'LONA 22. 
En la Plaza Nueva se ha lidiado ganado 
de Gonoha 7 Sierra, que ha resultado buse-
no, habiendo un lleno eomipleto, 
Copao, e » -toe dos novillos que le corres-
pondieron, estuvo maf. 
Saleri I I , superior en «1 primero, y reí. 
guiar en e<l otro. 
Tollo, superior, cortando la oreja de su 
prhnero, y mediano en eü ú l t imo. 
(Copao y Tollo han sufrido algunos revol-
eonee, sin consecuencias. 
E S BA5lCiE3iONA 
Lo» tranviarios, 
B A R C E L O N A 22. 20,30. 
Üna Comisión de obreros tranviarios huel-
guistas visitó esta tarde en sn despacho oficial 
al Sr. Andrade. Este rogó al presidente del 
Comité de huelga que influya cerca de les 
tranviarios para «jae éstos depongan sn acti-
tud, reanudande los trabajos. 
También eonferenció con el gobernador ci-
vil el representante de la Compañía de Tran-
vías de Barcelona, manifestándole que la Era-
presa está dispuesta á volver á admitir á los 
buelfuistas, si bien sin comprometerse á repo-
nerles en los puestos que antes ©capaban, por 
impedirle razones de servicio. 
Ixw fabriles. 
Esta, Mañasaa eetebroee un mitin, organiza-
do por el Sindicato de resistencia " L a Cons-
tancia'''' en favor de lot- obreros textiles huel-
guistas de las cuéneas del Ter y del Fesser. 
Los oradores lamentáronse de la escasez de 
púMieo, abogando por la continoaeiÓB de la 
huelgra y dirigiendo duros ataques contra los 
patronos. 
Con el mismo objeto, celebróse un segundo 
mitin per k tarde en la Casa áel Pueble. 
Los oradores se expresaron en tonos enér-
gicos, pidiendo la jornada de noventa horas 
y el aumento del caarenta por ciento en los 
jornales. 
También excitaron á los oyentes á cjue ée-
clareu }a huelga gieneral por sorpresa, eco ob-
A l Sradieato católice á e Ga*r<?en^e... 
A l ídem k l . de Cauti«rpaias 
Sindieate agrícola de Cwico Jííwer» 
Idem id . de Olmedo « 
Caja rural de Torrehennoea 
Idem de Piventidueña de Xago — 
Sindicato de San Asenlo ~ 
Caja, rura! «*f Ti pinjes de Ta^nña—— 
Sindicato agrícuda de Abastas.—-^, 
Idem i d . del Alamo.^, — 
Idem de (>ha*pineríiu. * 
J^ f f 
C#»tfe>*'to a&teefea la -vSiasee^wón áe Aerio^i 
ives y CSj-ligaciooes, éstas al pwtadoK, en }*t 
Secret^-ía ¿el Banco. Daepe de Osma, 3̂  d«| 
euatro á seis de la tarde. 
N O T I C I A S 
s.oot-
y.ooft 
ífeeúma, gota, aoquilosíe, 5ft«i*o«ia^ we«^ 
rastema, rnsonr»*©, corea, jwíáüras . aaieí^-, 
feesias, tabes dorsal, ataxia loeornotriz, neo-s; 
ralgias, debilidad senii, arterio-escterosisi.' 
diabetes, rebeldes á todo otro tratanrieato,' 
se curan en e i Instituto Radimntoráaúoo ám 
Madrid, Paseo de Recoletos, 31, eon i n f -
laciones j baños hidroeléct r icos de radi tu^, 
verdadero específico de estas enfermedadea. 
Por la Ijwpección gienea-al de Sanidad ex-
ter ior se aooncia. q-ue, sesgim noticias de 
nuestro cónsul en Port-Said, no ha vuelfcoi 
á registrarse desde hace tiempo n i n g ú n nue-i 
•o capo de peste buhónica. 
En su v i r tud , quedan efn efecto las 
disposiciones sanitarias adoptadas anterior-
mente. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones jfr 
catarros bronqraales recomiendan "SU Siglo. 
Médico" y los principales periódicos dé Me-' 
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se* 
rrano, 36, Farmacia de Medina, y prí»ci-! 
pales áe España. 
Nearastémcos , tomad la - Xenrastfna 
Chorro y recobraré is vuestra salud. E n to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
E n CarabasKáiel Al to ha faflecido el jefe 
de la sección de operaciones del Banco de, 
E&paña, D. Eduardo Díaz Pinedo. " 
Descanse en paz. 
LAS amas frescas que toman diariamen-, 
te Vino ONA, cría» más robusto* loe 
niños. 
MatriniouioB. 
Se concede licencia para contraer matrimo* 
nio á D. José Galán Lortrido. capitán de I H -
fan ter ía ; á D. Angusto Armada Bethancourt, 
teniente coronel de In fan te r í a : á D. Grego-
rio Martín Dorado, primer teniente de Caba-
llería, v á D. Antonio Valdés y Sánefcez-Ocai 
ña, capitán de Carabineros. 
R**!!! plazos. 
Se concede el pa«e á situación de reemplazo 
á D . Francisco Sancho Pr ió . capellán primero 
del Clero castrense, y á D . Enrique Espallar-
gos v Barker, pí-imer teniente de Caral>inew)S 
de la Comandancia de Valencia. 
Retfro. 
Se concede ei fetiro para esta corte al efieiaí 
celador de fortificackm de s<i¿uuda clase dot 
í r anc i sco JÍ&Dtes Goiwáfe*.. 
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- Se )m «eawBficíi» feee»cia p^-a contraer ma-
érimonio a3 segmooo üemente de Infanter ía 
l'E. R.í IX ¿osé Sáaehez ü a r c i a ; al primer te-
«ieofce lagfflier-os (•&. R-.) D . Valentín Or-
tiz í ^ p á r y al eaí^áia (íe In^jeTiieros D. Luis 
ü a n z Tena. 
Kecosnii'Baasas. 
Él Oft'cfoZ M ára ^ comiraza á pu-
I ñ i c » ^ Telutrón df f-vorn piusas ótet^WI*s 
por d alto « ta i sa r io de I^pafia en Marrue-
cos á elase-s é bUtiMéihj (íe tropa. 
DESTINOS 
í 
' Han «ido iwmferados avixlantes de «impn 
^áel «a,pihán ^ t i e r a l -.re la cuartH región el é&jpd. 
t k n 4e hCewéMK O. «o6é Rivera Juez, y Hcí 
funeral Oiaarer-Feliú, v\ cnpkiu del rsiiínio 
Ca««p« 3 \ Aoteaío Navarro y Sorrano. 
—Se ba ^yftfaate pasen á fceWt los sisniier.-
tes «dertísrros ios .jeft» v ofvrmles úe Ing-etiieros 
aigtiieíRtep: 
Cffl'oneles. 
DOM Jiiau Tajón y Marín, ascendido, de sí-
J t e a e í ó n . det«i 'ppT?iun3ersrio sin aneldo en la se-
jgrutída w5*r?T!, » eovixmf.v on !a rcisma siína-
«ión, y D . -T^ím Montero y Kst^ban. asf^ncli-
t̂e la < ̂ Sfodaiidia general de la primera 
redon. á Si-tuaetón de e x ú d e n t e en la primera 
r e d ó n . 
Tettientí1* cí«v5st?3es. 
fiMa fljisoMew i-íodiísfuez Máteos, de sitúa-
•wóa Idi exeedwíie en la f.-rknera región, á la 
Comandaineia ¡general de ia primera reg-ión. y 
3). Luis Andrade y Roca., aseéndído, del reg'i-
«íienfco-^e Telégrafos, » situación tíe excedente 
«a la pritaü'ei-a iHügión. 
C<miaiwlamtes. 
Doü lifeunel Er-lianl y Naraseijes, de situa-
ción de reemplazo en la primera reírión. al re-
gsmeBto mixto de Melil la; D. A-ntonio Gómez 
de, la Torre y Botín, del primer regimiento de 
Zapadores Minadores, al regimiento de Telé-
grafos; D . Martfn Ac*a y Lascaray. de situa-
ción de excedente en la sexta región, al primer 
regimiento « e Zapadores Minadores: D. Roge-
lio Rrriz -Capilla y Rodríguez, do situación de 
excedente en la primera región, á la Coman-
dancia de La ( o m ñ s . y T). Roberto Fritschi y 
García, de las tropas de la Comandancia de 
Ceuta, á situación de excedente en la segunda 
región. 
( 'a iñtanes. 
Don Juan Cariase-osa y líc-vellat. del regi-
miento l'Vrruf-an-iles, al regimiento de Telé-
grafos; j ) . l-)!iri(|iie Alvarez ÜÉSirtíne», del re-
g&SÁé̂ Jd de Telégrafos, al regimiento de Fe-, 
rroearriles; 1). < arlos Gama Pretcl y Toa-
jas, de la Comandancia de. <eu!a. al segundo 
regimiento de Zafpadores Minado;-cs; D. A l -
fonso de la Llave y Sierra, ful segundo regi-
miento de Zapaiíores Minadores, á la Co-
iirandaneia de Ceuta; D . José Julia y Aruau, 
de la Comandancia de Ciudad Rodrigo, á la 
compañía de Telégrafos afecta á la Comandan-
cia de Mallorca; D. José Castilla, de situación 
de reemplazo en la cuarta región, al tercer 
regimiento '.'e Zapadores Minadores; don 
Pascual Feniández Aceituno y Montero, fie si-
tuación de excedente en la primera región, al 
cuarto regimiento de Zapadores Minadores; 
D. Manuel Tidal y Sánchez, de situación de 
(•xcedente y en comisión en la Comandancia de 
Ceuta, al regimiento mixto de Ceuta; D. Fer-
natvío Recacho y Egnía. que ha cesado como 
ayudante de campo del general de división don 
Miguel Ttuaz, á situación de excedente y en co-
misión en la Comandancia de Ceuta ; "D. Brau-
lio Amaró Gómez, ascendido, del regimiento do 
Telégrafos y en comisión en la estación ráuáo-
telegráfica de Paterna, á la IComandancia de 
Ciudad Rodrigo, continuando en la misma co-
misión, y I>. Luis Ferrer y Yilaró, ascendido, 
del cuarto regimiento de Zapadores Manado-
re-, al -tírismo. 
— Si' ha dispaestio qüe pasen á servir ios 
destinos siguientes los segundos íeiMeotes de 
Ingenieros: D. Juan García Plaza, de en si-
tuación de reserva afecto al primer depósito, 
al regimiento de Telégrafos; D . Miguel Franco 
Marín, del regimiento de Telégíafbs y en co-
misión en el regimiento mixto do Ceuta, al §£ 
gundo regimiento de Zapadores Minadores, 
cesando en la comisión: D. Diockcio Bravo 
Simón, del tercer regimiento de Zapadores 
Minadores, al regimiento de Ferrocarriles; 
D. Pedro Atienza Lora, del regimiento de 
Ferrocarriles á la sexta compañía de depó-
sito del regimiento de Ferrocarriles (Alcázar 
de San Juan); P. Antonio Sánchez Mostazo, 
de la sexta compañía de depósito de Ferro-
carriles (Alcázar de San Juan), al tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores: 0. Jul ián 
Latios de Ja Ro<a. del tercer regimiento de 
Zapadores Minadores á situación de reserva 
afecto al tercer depósito. 
—'Disponiendo pase á la situación de ex-
cedente, y en comisión á prestar sus servicios 
en la Comandancia general de Ceuta, el te-
niente auditor de tercera I>. Francisco Cano 
y de Benito. 
—Se ha dispuesto que pasen á servir los 
destinos que se citan, los oficiales de Caraíñ-
fos sigmentes: 
P r i m é r tementc 0F5. Fl.) 
Don Luciano Tesón Ramos, ascendido, de 
ia Comandancia de Zamora á la de Estepona. 
Segundos tenientes (E. R.) 
Don Andrés Fadón de Pedro, ascendido, de 
la Comandancia de Zamora á la de Murcia; 
D. Faustino Alvarez Villoría, ascendido, dé 
la Comandancia de Navarra á la de Huesca; 
D. Angel Gil Bernal, ascendido, de la Co-
mandancia de Orense á la de Alicante, y don 
Vicente García Ariño, de la Comandancia de 
Murcia á la de Zamora. 
D í a 33. Lunes.—Santo* Víctor, Fidel , 
Victoriano y compafieros már t i r e s ; San Be-
nito, monje; Santas Pe l a r í a y Teodosia, 
vírgenes, y el beato José Oriol, confesor.— 
La Misa y Oñcio 'divino son de esta Feria, 
con r i to simple y color morado. 
Religiosas Salesas del segundo Monaste-
rio (Cuarenta Horas).—A las ocho, Misa 
de Exposición; á las cinco, Precas y pro-
cesión de Reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—A las oeho, Misa 
por la P ía Unión. 
Santo Cristo de la Salud.—A las on'ce y 
á las cinco, Exposición de Su Divina Majes-
tad y Ejercicios de costumbre. 
S&ntrsimo Cristo de San Gin is .—Al 'toque 
dé crack;ees siguen los Ej-rMcios de Cua-
resma, predicando D. Manuel Cribe. 
Capilla del Ave María .—A las once. Misa, 
Ptosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pedro 
y San Pablo. 
Via Cmris . 
Cont inúan en las iglesias anunciadas y 
desipués de Misa da doce, a i San José y Ca-
latravas, en el Sagrado Corafón y San Fran-
cisco de Borja; á las seis, después del ser-
món, que predicará el reverendo padre A l -
fonso Torres, d;£: la Compañía de J e sús ; á 
las cinco y media, en las Carboneras, ser-
món, Miserere y Via Crucis. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica) 
T?=rán{lalo en un tránTÍá. 
En un t r anv ía de los q-ue hacen el reco-
rrido de la Puerta del Sol á la Prosperidad, 
prcorovieron ayer Un fuerte esi-ándaío des 
individuos llamados José Mir Primo, y José 
Mir Moya, fundidores de profesión. 
Fueron detenidos después de un gran al-
boroto, por unos soldados y un guardia de 
Seguridad, qwe sufrió desperfectos «n el 
uniforme. 
Maleta desvalijada. 
En la Pensión Rbín, carrera de San Je-
rónimo, 29. le ha sido desvalijada una ma-
leta al viajante aflemán Miguel Sclrmalzbach, 
de la cual le han sust ra ído efectos por va-
lor de 70 pesetas. 
Kol)o en nn solar. 
En un solar de la calle de Moreno Nieto, 
guardaba Miguel Guille Lafont, por encargo 
de una Sociedad de electricidad, efejetos de 
automóviles , y ayer potó que se los habían 
robado. . . 
Los aparatos valen de 600 á 700 pesetas. 
ICn el teatro Mart ín . 
Por promov-r escándalo y maltratar de 
obra á un agente de Vigilancia, han sido 
detenidos en .el teatro Martín los hermanos 
José María y Eustaquio Gareíd Gonziléz, a l . 
bañiles, que viven en la calle de Amaniel, 44, 
Kobo de gallinas. 
Cuando se retiraba á su domir i i io el guar-
dia de "Seguridad núm. 438, Estanislao Bue-
no, vió en la calle de Almagro á un indivi -
duo, de aspecto sospechoso, cargado con un 
bulto. 
É l guardia detuvo al sujeto, que resul tó 
llamarse Antonio J iménez Sánchez, de vein-
ticuatro años , jornalisro, porque no explicó 
satisfactoriamente la procedencia de doce 
gallinas que llevaba en el saco. 
Posteriormente se aver iguó que las aves 
fueron robadas de un solar de la calle de 
Fortuny, 19. 
Entre carboneros. 
José D'az Rodríguez y Agust ín Negreira, 
ambos carboneros, después de tomar una 
regular cantidad de vino eñ una taberna 
de la calle de Calatrava, núm. 7, suscitaron 
una viva discusión sobre quién de los dos 
había de pagar el gasto hecho en el mencio-
nado establecimiento. 
Tomó el asunto tan graves tonos, que los 
dos bebedores decidieron di r imir la cues-
tión en medio de la calle, y i ¿Q^ ¡«T»^ 
desafiadiOs, navaja en man©. ^ 
Como resultado de la r iña, José Día» 
frió una herida en el brazo iaquLer^Q Si ' 
cinco centí-metros de extensión, que ios ' i * 
dices calificaron de pronóstico reservad^ 
EH agresor fué detenido. 
PRINCESA.—A las diez ( le rcé í ben-^.f 
de Jacinto Benavente, popular), La Ma.loi¿ 
rida y Yo amo, tú amas... Omonólogo) 
C O M K m A . — A las nueve y tres h¿jjL 
( 2 2 / lunes de moda), Lá pobre nifta. 
LA RA.'—A las siete (doble). A la moá6r 
na (dos actos).—A las dkz (sencilla), j j ' 
reina de las palomas.—A .las once (dobl¿> 
.'Can.'-ióh de cuca (des actos). 
P R f C E . — (Semana cinematográfk-a) 
Sección continua de cinco y media á doce"»* 
media, "Los sobrinos del capi tán Grant" 
Butaca, 75 cént imos; general, ir,. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec 
ción vermouth). Lluvia d? hijos (tres ketos)' 
A las dier y inedia (doble). Lluvia de i ¿ 
jos (tres actos). 
A P O L O . — (Función 197 de abono). .^J 
(P í t ima semana de The 12 Tango GitPs).^-
A las seis (sencilla), Juegos malabares* 
A las siete y cuarto (sencilla), E l gitaniii0i 
y 12 Tango. GiM's.:—A las diez y cuarto (sen. 
c i l la) , Jufgos malabares.—A las once y roe, 
dia (sencilla), La boda de la Farruca y i ¿ 
Tango Girl 's. 
COMICO.—A las siete, El poco ju ie ro^ 
A las diez y cuarto. Las llaves del cielo.-J 
A las once y tres cuartos, E l taífí?t> á r s^ . ; 
t iho. ;, 
ZARZUELA.—No hay función. J 
El miércoles, debut de la Cassaní. 
BENAVENTE.—De cinco á docé jr m^fj 
sección continua de cinémátógráfd. 
IMPRENTA: P I3ARR0, 14. 
L A L ü 
Libro de la fatailia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA Y ÁVILA 
AUDITOR DEL SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
CON L A BENDICION DE SL SANTIDAD 
Es el Año cristiano m á s completo que se ha publicado hasta la fecha y el 
• m á * acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
Para las famiTias cristianas, ©orno para el sacerdote, esta obra constituye una 
"Verdadera Encictopedia y un arsenal completo de todas las cuestiones de actua-
lidad. 
OBRAS DSL MISMO AUTOR 
CONFERENOíAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 en-
euadjsmado en tela. 
JESUCRISTO REY. — HOMILIAS Y SERMONES.—Un tomo, 6 pesetas en 
¡pústka y 7,50 encuadernado en tela. 
SERMONES DE SEMANA SANTA.—Un tomo, 5 pesetas en rús t i ca y 6,50 
«ncuade rnado . 
SERMONES DE LA SANTISIMA VIRGEN.-^-Dos tomos, 10 pesetas en rüs 
tiea y JJí encuadernados. 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL.—-Precio de la obra comple-
ta en cinco tomos: 15,30 pesetas en rúscica y encuadernada en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN.—Esta 
obra consta de cuaü'o gruesos volúmenes. Contiene más de 250 sermones predi-
cables.—Praclo: 30 pesetas en rúst ica y 30 encuadernada. 
E L MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en octavo, de 376 pági-
Ras, al precio de 5 pesetas en rústica y 0,50 encuadernada. De venta: en cas;' 
d« «u Editor, Felipe González. Rojas, RODRÍGUEZ SAN PEDRO, 9, y en la-
principales l ibrerías . 
A L , T 
para Ríe ianeirs, Santos, Montŝ sdso, Oyenos Aires, Estados Unidos 
de Amériea, Hawaü, etc., etc, 
IT A L I E el 7 de Abril . 
Se g a m i t a 3a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h ig i ene , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
i ^ i d e z ; eocir ia e s p a ñ o l a y francesa; luz , t i n ib r e s , v e n t i l a d o r e s y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o ? , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , r i iP í I i c ina y" a l i m e n t o s gra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e los pasajeros, estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e po t en t e s apa-
r a t o s de t e l e g r a f í a s in h i l o s q u e Ies p e r m i t e estar e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a t i e r r a ó b u q u e t o d o el v ia je . 
•Se contes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos y tr ir jetas g ra t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos : I r i s l i T o w n , n ú m . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , núm. k 
D i r e c c i ó n t e l c - r á f i c a : ^ P U M P * G I B R A L T Á R 
L I N E A Dlü BUENOS AIRES 
. Servicio : lensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamsnte para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires eí día 1 y de Montevideo 
«1 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. CombinacióB para í rans-
fcordo ea Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Bspafia. 
L I N K A DE NEW-YORK, CUBA Y MRHCO 
Servicio }»e,i0uai, saliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracrus j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el i ' y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Céiiova. Se admite pasaje y 
«a rga para puertos dol Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
fcara Tampico, ctm transbordo en Veracn z. 
IANEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual ¿ Habana, Veracruz y Tarapico, paliendT de Bilbao el 17. 
Santander «1 19, de G i j í a el 20 y de Coruña el 23.. directamente para Ha-
óana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cestaflrme y Paehico, con transbordo cu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
tamí>iéa precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VEXKZL EL A-COLOMBIA 
Servicio mensual, «alieado da Barcelona el 10, el 11 de Valencia^ el 13 de 
M á i i g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Croz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto L imón y Colón, de donde salen los vapoi-es el 12 de cada 
« e s para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarril de P a n a m á eon las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Triakiad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIUINAS 
Trece viajes asnales, arraneancío de Liverpool y hacien'.o las escu/sis de 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para Salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S EnerC;. e Febrero, 0 Marzo. - y 3o A b r i l , 2S Mayo. 
2E Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, l lo- I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro marted, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero. 25 
Marzo, 2*2 A b r i l , 20 Ma: o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cá-
tíiz, Lisboa, Sant?nd8r y Liverpool. Servicio por trausbordo pa'-a y de los. puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la india, Java, Sumatra, China. Japón j 
Australia. 
L I N E A DE FKRN/l^DO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca. MazagSn, Las Pal-
asas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo "'as escalas de Canallas y da la Pe-
afasula indicadas en el viaje da ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
rbs, 4 quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado -ui su-dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puer'.os de'. 
Mondo, servidos por líneas regulares. 
La E m p í e s a puede asegurar las mercancías Qué sa embarañen en sus bn-
en 
Para rebajas a f imil ias , precios especiales para camarotes de lu jo , rebaja; 
a .Pa«*3« de loa v vnelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
mgírse t las Areneras de 1» Compafifa. 
L A S E T Í S I F " 
T O M A R T Z 
Z E S R E R A 
E l - S E ¡Si O R 
Habiendo recibido los Santos Sacrameníos y la bendición de Su Santidad 
R< L R . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, sobrinos y d e m á s panentes, -
BÜÉGAN á Sus amigós y personas piadosas le encowirirden á Bios Núes-
tro Señor. . 1 A é 
S p r á n aplicadas por el eterno descanf*o de su alma las Misas que ge celebren: 
E l día 24, en la iglesia dp Santa. M a r í a la Real de la A lmndena . 
E l d ía 25, en las iglesias del Bnen Suceso (Princesa, 37) , San A n t o n i o A b a d (Hor ta lc-
zh, 69) , p r imer Eca l Monasterio de la Vis i t ac ión (Santa Engracia , 10) , San Vicente de 
P a ú l ((xareía Paredes, 31) , Carmelitas descalzos (Evar is to San Migue l , 19) y Misioneros 
del í n m a e n l a d o C o r a z ó n de M a r í a (Buen Suceso^ 18) . 
E l d í a 26, en la iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San B'ranciseo de B o r j a (F lo r Baja, 1 ) . 
Y eí d í a 21?. en la iglesia pa r roqu ia l de Santa B á r b a r a . 
-. • -, ' •. • • ya 
Varios señores Prelados han coiieedicfó indulgencias ' en l a forma acostumbrada (10) 
m 
'aro i n f e r í a 
mecánica,, se arrienda. Ra-
z6n: Alcalá, 15S. 
Teléfono núm. 3.768. 
C a l l e d e ! Pez , n ú m . 9. 
PAVÍA BUENOS ¿MPIIE-
SOS Y SELLOS C AUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 173, Madrid. 
AGENCIA D E P U B U C Í D A D 
y t e t e r i t a s , cafeteras y 
cafeter i tas . U t e n s i l i o ? 
de c o c i n a i r r o m p i b l e ? , 
especiales de esta Casa. 
B a t e r í a s comple-
tas, 58 p t a » . 
F i l t r o s ¡Vig ién icó^ pa-
i-a agua, 3,75. M o l d e s 
p a r a coc ina . 
P r e c i o s l i jos ba ra tos . 
A n t i c u a C a s a M A -
R I N , í% Plaza de H e -
I T ; I d o r e s , 12, e s q u i n a á 
San F e l i p e N e r i (¡ojol) 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
eon m á s de 4.000 ar-
l ! Cilios. 
La más antigua de Madrid. 
Pí-pcios siix couipríeiicia 
para amincios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versario». 
Especial para aonneios 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranv ías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de • carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
P ídanse presupuestos y ta 
rifas, que so envían gratis. 
Oficinas: 
10, FUKXCARRAL, 10, S." 
Teléfono. 805. 
mm i mm y mm u 
Accesorios -te todas clases para dichas industrias. ^ 
JUAN T SALVADOR CHACOX 
3 , F ^ l a j z a i c á e ! A n g e : l , 3 , . I N / 1 A D R I D < 
JARABE DE HEROÍNA 
(BEKZO-CIXAMICO) 
D E L D O C T O R M A D A R L V G A 
H §3 ¡S H & J « IJ a . t . t r a los catarros re-
cientes y crónicos, tos, nm<iuera. fatiga y 
exjHMtoración consiguientes, y auxiliar i n -
superable de los diferentes tratamiemos 
para curar la tuberculosis, según numero-
sos testimonios facultativos. Frasco, S pese-
las. Plaza, de la Indepehdéiieiá, mi in . 10, 
Madnd, y principales f a n n a í ias de UVpafía. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse t á r i r a s y presupuestos. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. -
í m m m m t de l i i l es la 
: : 34, M A Y O R , 34 ; : 
S u r t i d o e spec ia l e n t o d a clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: :: :: p a r a e l c u i t o d i v i n o :: : : : : i : :: 
P Í D A X í S E ( • A T Á L O G O S Y . M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
e : 3 L . 
SLSi 
Liamamos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
Tnvar, que por su construcción sóiiea y gran preci 
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la líx 
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no ho-
rnos vacilado en 
recomcuda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n i -
Quel 45 
Idem de plata 6 0 
Se facilitan a 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en ios pago^ al contado 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garant ía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAU, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 364. 
Se manda por correo con un aumento dé 1,-50 
por certificado. 
í m á g o n e s , Altares y toda é í á sé de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d deniosi rada cu los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido ai numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspoailenotss, 
V E L A S D E Í C E R A . 
C H O C O L A T E S 
QÜ1H1IN R Ü I Z D E 6 A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i t a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Rr^ainos á las familias de provincias qus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los bav de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que CB ofrecemos. - 'a base de una baratura 
inconcebible. Vedis y os convenceréis de esta verdad. 
ÍJEVMNITOS. 3.".—Sicm-sal. Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l útilísimo libro inti tulado Para fun-
dar y dirigir hs Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimcntüdo propagandista D. Juan Franeis-'o Co-
¿í-eás.—Dt>S PESETAS, en casa del autor, Caballero 
de Gráeia. 24, sefedUfló, y en el kiosco de El Debate 
Agem-fa Católica de publicidad. Se admiten anuncio» 
para todo» los periódicos. Combinaciones económicas. 
E : 3 Q U E : I _ / \ 3 
Faeüifca&ios gratniUunente toda « lase de empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, ins í i (11tr i . es . 
doncellas, cot illeras, etc.. etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez 9. Te ' é íouo u ú m p r o ;3,768, 
Reto á las casas extranjeras que amjncian que sus tintas .para escribir no tie-
nen rival en España . 
E l autor y fabricante de las tintas é'spañolas tituladas Martz las someterá al fa-" 
¡lo de nn tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera cólocár írénte 5 ellas 
i as tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-* 
íor de unas y otras, 
CONSIDERACIONES SOBRE DAS TINTAS ¿ 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si^ la e t m en ér 
papel ó en la t inta: Ciases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias,' 
tienen poca afinidad eon las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan ffiálbs, 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por lá pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanente, 
,'iara que se destaque bien en ei papel. 3.° Mucha fijeza, para que no se destina el 
scrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
•seritos desmerezcan volviéndose pardos. 
iteios M Ifascii en fié'ti 
m 
Cegra superior fija... 
Ostra negra fija 
•\zul negra fija 
'Ir->'ada negra fija... 
loieta ne.gra fija— 
xilográfica fija.../.., 
)e colores fijas 
\zul negra copiar... 
'ioleta negra copiar. 




inscribe negro violaf o pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Inscribe azul 5' pasa lento á. negro... 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta, y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 













0.7510,50; «̂ ff 3.03, 3,̂ 0 
1.2»! 9,69 
PAQUETES TINTA E N PODVO PARA EvSí^-EDAS f 
Despacho »1 por mayor y menor: y . 
Dentro de esía Sección publicaremos anuucios cuya evteiisióf» no seft' 
superior á 30 palabras. Su precio es ©1 de 5 cént imos por palabrá. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra» 
tn i í a para las demandas de trabajo si ios ammeios no so» de más d» 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, Siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
s SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 




lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca 
sas. Riera ¿ 3 San Juan 
13, seg indo. Barcelona. 
( ATEQUSTICAS. Pre-
mios preciosísimos, niños 
n iñas . Lote trescientos ob-
jetos. 10 pesetas. Catálo-
gos, Santiago Soler.—Cas-, 
tcllón. 
ro l lTDxl iSD "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
F. - i l t l l ICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de ü rb ina , 2, Vi-
toria. 
SE OFRECE señorita 
para a fompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid 6 provincias. Pizarro, 
12, Academia-de Derecho. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida Por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati--. Otto Streitberger. 
Apartad'©, 335, Barcelona. 
G 11 A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faust.h.T Murga Zuhi-eta, 
Vitoria. 
A MPEI ACIONES foto-
gráficas, ; auc ido exacto, 
de t a m a ñ o cáfel natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo. Barcelona. 
E L REY de loa choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á jrovinclas. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner. Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Raena, 5. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de ero. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
álaga. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
So comprar otra sin antes 
ver la " Urania", preferi-
ble á todr,3. Agente gene-
r a l : J. Revira. Barcelona. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción dfe 
agua. JíiXDortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo do Juan, 
•i 4, By-'-elona. 
EXPORTADOR do vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ii'rp^tera. 
UNA SEÑORA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita educac ión 
profesora de música, de-
sea una plaza de profeso-
ra, ya sea en- un conven-
to, ton permiso para dai 
lecciones fuera de él , ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para m á s detalles, escri-
bir á esta Administración. 
OPRECBSE para don-
cella ó cargo de casa, 
buenas referencias. Razón, 
Administración de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
luiena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Pernaada, 
25. Z.' iZQuiente. 
JOVEN" práctica acreü^ 
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
PRACTICANTE zoedifi-. 
Da, cirugía, buena condec-
ta, desea colocación. In-
to rmarán : Martfsés. v r -
quijo. 4J, bajo. 
SEÑORITA joven 7 for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extrañjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
OFRECESE para acom-i 
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, S. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da aaemás en todo-s lo» 
quehacerefe de casa. Adela 
Fernández. Espír i tu San? 
to, 14. iaterior, núm. 3., 
SACERDOTE gradúa-, 
do, con mucha práctica, da, 
lecciones de primer?, r se-
cunda enseñanza á domici-
iío. Razón, Principo, 
principal. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Eetán 
sin trabajo modistas, «06-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombreraQM» 
etcétera. 
Tambié ' i desean coloca-
ción profesoras y señori-. 
tas de coñipañía. 
Los avisos al Slñdfeitft; 
San Bernardo, 7, prifiei» 
pal, 6 á casa de la secrí' 
taria, señori ta María d« 
Echarri, Juan de Mena, 1« 
SEÑORA portugués». 
católica y joven, ofrécesa 
para dama dé compafii»' 
ma de gobierno, para.fi ' 
nos 6 costura. Escribir Pia-
ría Osorlo, San Marcos m 
cuarto izauierda. 
SEÑORA buen» 
desea servir de donC!¡J 
en casa de i>oea íaiBl"> 
ó sacerdote. Jorge Jua°' 
nom. 4, panadería, t^07". 
marán. ! 
P R O F É S O R catíS 
acreditado, se ofrece P»' 
lecciones tacbillerato, er 
seüanza especial de. 
San Márcos, 22:_prlnclpW: 
FOTOGRAFO. A / u ^ 
te de galena c ^ : ^ 
todo en general, y mzrrj 
do eeta-do ie.a casa s€£* 
formal, se ofrece. ^ 
bid: Lista de Correos. ^ 
du ía iiúin. 3.7 - ^ . 
